



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Miércoles, 25 de septiembre de 1996
Núm. 221
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
G
J Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
8 Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
8. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (JBOE de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el in­
greso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado 
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1°.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de repo­
sición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada 
de León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de 
Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facili­
tarán los correspondientes abonarés.
4o.- Que conforme establece el artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
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5o.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO/OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC.
AGROJARDIN APIFER SL B242975I7 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
95-1T 30.000 A2411896500006411 962224001 24118
AGROJARDIN APIFER SL B24297517 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2411896500006422 962224001 24118
ALADRO ZURUTUZA JOSE ANGEL 09784249A SANCION TRAFICO 240042426520 L 96-00 24.000 K1610196029606637 962224001 24900
ALADRO ZURUTUZA LUIS JAVIER 09800843Z SANCION TRAFICO 330042858627 C 96-00 12.000 K1610196030402696 962224001 24900
ALAEJOS GONZALEZ JULIO 34564106M 1002111.V. A. REGIMEN GENER
300-1. V.A.DEC.TRI EJER: 1995 PE
3T-95 338.879 A2460095530015211 962224001 24900
ALCAÑIZ PANDO FRANCISCO 11691347X SANCION TRAFICO 320400769860 L 95-00 30.000 K1610195027309264 962224001 24900
ALDEITURRRIAGA SOTO DOMINGO 09460688Y SANCION TRAFICO 240042368696 L 96-00 18.000 K1610196029607517 962224001 24900
ALEGRE PESCADOR AURELIANO 09667212J SANCION TRAFICO 240401094908 L 96-00 30.000 K1610196030886091 962224001 24900
ALFAYATE IGLESIA BLAS 10083366M SANCION TRAFICO 240042468393 L 95-00 30.000 K1610195027147575 962224001 24900
Al 1.1.R DIOS CARLOS 09729006Y SANCION TRAFICO 240401022776 L 95-00 48.000 K1610195028480918 962224001 24900
ALLER FERNANDEZ TOMAS 10183798L SANCION TRAFICO 240401036027 L 96-00 30.000 K1610196029612896 962224001 24011
ALMARZA GONZALEZ JOSE ANTONIO 10048195R SANCION TRAFICO 240400998504 M 95-00 36.000 K1610195027142031 962224001 24118
ALONSO ALEGRE LUIS JAVIER 09700694F 100113IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 31.762 A2460096100002145 962224001 24900
ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09777149X SANCION TRAFICO 240042479299 L 96-00 18.000 K1610196030889853 962224001 24190
ALONSO APARICIO JOSE 09684050S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000 A2460096500000887 962224001 24900
ALONSO CASTRO M CAMINO 09622708Z SANCION TRAFICO 240042528948 L 96-00 30.000 K1610196031453702 962224001 24900
ALONSO DIEZ JOSE MARIA 09769324M SANC. TURISMO 050/94 94-94 13.200 C0200094500167595 962102001 24900
ALONSO FERNANDEZ ALFREDO 09684465Q 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
93-0A 265.568 A2460095180000370 962224001 24900
ALONSO FERNANDEZ AMANCIO 09811I00J SANCION TRAFICO 240101122110 C 96-00 30.000 K1610196030876994 962224001 24900
ALONSO MARTINEZ HERMINIO 10025622Z SANCION TRAFICO 240101011293 L 95-00 60.000 K1610195028477530 962224001 24118
ALONSO PAZ MIGUEL ANGEL 09719491J SANCION TRAFICO 470041743690 L 95-00 18.000 K1610195028786278 962224001 24900
ALONSO RUBIAL FIDEL 10011513G SANCION TRAFICO 240401036969 L 96-00 60.000 K1610196029613160 962224001 24192
ALONSO SAN MIGUEL, LUIS 09973282E SANCION TRAFICO 240400962698 L 95-00 24.000 K1610195027144462 962224001 24118
ALONSO SAN MIGUEL, LUIS 09973282E SANCION TRAFICO 240042405942 L 96-00 18.000 K1610196029035781 962224001 24118
ALVAREZ ALVAREZ JOSE MARIA 10174376G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-0A 24.000 A2460096500000051 962224001 24900
ALVAREZ ARIAS CARLOS 09701446T 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
93-OA 49.070 A2460096180000350 962224001 24900
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 09809881J SANCION TRAFICO 240101018470 C 96-00 30.000 K1610196029609816 962224001 24900
ALVAREZ DE PRADO MARIA PILAR 09745856C SANCION TRAFICO 340100611530 L 95-00 60.000 K1610195027985467 962224001 24186
ALVAREZ DOMINGUEZ JESUS 09744779R SANCION TRAFICO 240042351027 L 95-00 18.000 K1610195027812085 962224001 24900
ALVAREZ GONZALEZ MERCEDES 71497665A SANCION TRAFICO 240101014609 L 95-00 42.000 K1610195028478498 962224001 24900
ALVAREZ GUERRERO GONZALO 09731346T SANCION TRAFICO 470400749055 L 96-00 24.000 K1610196029301739 962224001 24900
ALVAREZ GUERRERO GONZALO 09731346T SANCION TRAFICO 050400753320 L 96-00 24.000 K1610196029369521 962224001 24900
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 1O81188OV SANCION TRAFICO 240101014671 L 95-00 60.000 K1610195028478531 962224001 24900
ALVAREZ LOPEZ FLORENCIO 1O5O3588V SANCION TRAFICO 240042367229 L 95-00 18.000 K1610195027142340 962224001 24170
ALVAREZLOPEZ YOLANDA O98O5882Q SANCION TRAHCO 030102506885 C 96-00 30.000 K1610196030592171 962224001 24145
ALVAREZ LOZANO VALERIO 09735482L 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 168.049 A2400996100002093 962224001 24900
ALVAREZ MUÑOZ SUSANA 09767479T SANCION TRAFICO 160401765362 L 96-00 19.200 K1610196031386470 962224001 24900
ALVAREZ NARGANESANGEL MIGUEL 71415903Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000 A2460096500001822 962224001 24058
ALVAREZ SAMARTINO EMILIO 09765238J SANCION TRAHCO 240101014932 L 96-00 36.000 K1610196029030721 962224001 24900
ALVAREZ SAMARTINO EMILIO 09765238J SANCION TRAHCO 240042426787 L 96-00 18.000 K1610196030877820 962224001 24900
ALVAREZSANCHEZMANGELES 32585652B SANCION TRAHCO 240042397714 B 95-00 36.000 K1610195027809489 962224001 24118
ALVAREZ YAÑEZLODARIO 10033966D SANCION TRAHCO 470041859216 O 96-00 54.000 K1610196031782646 962224001 24118
ALZAGA CALDEVILLA JOSE JAVIER 16263276E TRANS.PATRIMONIALES 21/7519/88 92-94 147.205 C0800092240037354 962108001 24900
AMIGO PIQUERO JULIAN 09780I66Z SANCION TRAHCO 120042096909 L 96-00 18.000 K1610196030774980 962224001 24900
AMO HERRERO ALBERTO DEL 09805727E SANCION TRAHCO 240100961883 L 96-00 18.000 K1610196029610575 962224001 24142
ANDRES BLANCO ANTONIO 09699749M SANCION TRAFICO. 240401070436 L 96-00 30.000 K1610196030879623 962224001 24192
ANTON MARTINEZ FELIPE 10193040S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000 A2400995500000636 962224001 24110
ANTONIO SERVICIO TECNICO C B E24204653 MULTAS Y SANCIONES. 24-103-94 95-95 96.000 C0800095240033782 962108001 24900
ANTTONIBORSESL B24215816 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 
LIQ. INGRESAR SOCIEDADES
93-OA 134.440 A2460095200000867 962224001 24006
APARICIO GARMON LUIS MATEO 09712447F SANCION TRAHCO 050041430716 M 96-00 30.000 K1610196029363120 962224001 24177
ARANDA CEDENILLA EDUARDO 09776131G SANCION TRAHCO 240101029145 M 95-00 18.000 K1610195027145199 962224001 24900
ARANDA CEDENILLA EDUARDO 09776131G SANCION TRAFICO 240042397271 M 96-00 42.000 K1610196029034505 962224001 24900
AREAS RESIDENCIALES DEL NOROES B24269540 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2460095500004660 962224001 24900
ARIAS AIRA JOSE 10010470L SANCION TRAHCO 050041491249 L 96-00 18.000 K1610196030617713 962224001 24118
ARIAS AIRA JOSE 100KM70L SANCION TRAHCO 240401058461 L 96-00 30.000 K1610196030876576 962224001 24118
ARIAS ALVAREZ. ASCENSION 09658312Z TRANS.PATRIMONIALES 21/8454/89 94-94 61.094 C0800094240037433 962108001 24900
ARIAS BLANCO MARINO 09987515H SANCION TRAHCO 240200897182 M 95-00 30.000 K1610195027807730 962224001 24118
ARIAS LA1Z FLORENTINO 09764120E SANCION TRAHCO 240401083716 L 96-00 48.000 K1610196030883858 962224001 24900
ARIAS V1LOR1A AMABLE 10192917F SANCION TRAHCO 490400750891 B 96-00 60.000 K1610196031784110 962224001 24900
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ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO 09743566F SANCION TRAFICO 330042847630 L 96-00 18.000 K1610196031021721 962224001 24900
ARRIBAS LAMBAS FRANCISCO 09685204L SANCION TRAFICO 240042392595 L 96-00 30.000 K1610196029033350 962224001 24900
ARRIOLA FERNANDEZ M LUZ 09750735T 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 74.365 A2460096560000354 962224001 24900
ARROYO ARROYO ANA MARIA 10080326R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.RQ.OMISION
92-OA 30.000 A2411896500006455 962224001 24118
ARTEAGA ALONSO M SOLEDAD 09684280S SANCION TRAFICO 240101033586 L 96-00 24.000 K1610196029612291 962224001 24900
ASENSIO DELGADO GREGORIO 09781789G SANCION TRAFICO 240401049873 L 96-00 48.000 K1610196030889260 962224001 24145
ASENSIO GARCIA MARIA ISABEL 10I88273D CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240000905 962224001 24011
ASENSIO GARCIA MARIA ISABEL 10188273D CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240000916 962224001 24011
ASUMENDI REDONDO LAURA 15979669M SANCION TRAFICO 240042398342 S 95-00 18.000 K1610195028483459 962224001 24900
AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONIO 10074325A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NOAT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2411896500006158 962224001 24206
AUGUSTO MENENDEZ JUAN CARLOS 10089662E 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
3T-95 39.079 A2411896130000555 962224001 24206
AUGUSTO MENENDEZ JUAN CARLOS I0089662E 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
4T-95 38.885 A2411896130001182 962224001 24206
AUGUSTO MENENDEZ JUAN CARLOS 10089662E 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR
130/131 NO PRESE
95-3T 13.290 A2411896500005729 962224001 24206
AUTOC. E. M. SL B24286122 1001031.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
ING.F.P.REQ.CR.
94-4T 11.272 A2460096500007157 962224001 24900
AUTOMERCADO DE LEON A24214991 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
D.NE/S.DE.FU.PLA
92-OA 12.000 A2460095500007850 962224001 24900
BADIOLA BLANCO JOSE 09716692C SANCION TRAFICO 240100967083 L 96-00 18.000 K1610196030885332 962224001 24900
BAJO NUÑEZ ANA MARIA 09748816J SANCION TRAFICO 240101024883 L 96-00 30.000 K1610196031451293 962224001 24900
BALBUENA VALDESOGO JUAN ANGEL 09730246G SANCION TRAFICO 240401022806 L 95-00 30.000 K1610195028480929 962224001 24226
BALBUENA VALDESOGO JUAN ANGEL 09730246G SANCION TRAFICO 240400651528 L 96-00 48.000 K1610196031450810 962224001 24226
BALLESTEROS RODRIGUEZ M CARMEN 10057740R 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
3T-95 58.232 A2411896130000918 962224001 24118
BALLESTEROS RODRIGUEZ M CARMEN 10057740R 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR
130/131 NO PRESE
95-3T 19.802 A2411896500005840 962224001 24118
BANDERA BLANCO IVAN 09811284J SANCION TRAFICO 240101024986 C 96-00 30.000 K1610196030884639 962224001 24900
BARANDA JUEZ JAVIER 14528897G MULTAS Y SANCIONES. 24-701-90 95-95 12.000 C0800092240037541 962108001 24900
BARATA PEREZ JOAQUIN 10205394H SANCION TRAFICO 240401044644 B 96-00 60.000 K1610196030887785 962224001 24011
BARBA RODRIGUEZ ROSA MARIA 46668892Y SANCION TRAFICO 240101019395 L 96-00 42.000 K1610196030252722 962224001 24192
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 09721490B SANCION TRAFICO 240401017537 L 95-00 48.000 K1610195028479356 962224001 24900
BARREDO DIAZ JOSE ALFONSO 71498299Q SANCION TRAFICO 240042413756 L 96-00 18.000 K1610196029616350 962224001 24118
BARRERO GONZALEZ JUAN VICTOR 09761904Z 1001011.R.P.F. DECLARAC. ANU
RECURSO REPOSICION
94- 25.823 A2460096160000215 962224001 24900
BARRIENTOSJABARESPABLO 09779246Z SANCION TRAFICO 250042177330 C 96-00 18.000 K1610196032116530 962224001 24216
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO 10166970G SANCION TRAFICO 240100954751 L 95-00 60.000 K1610195027143791 962224001 24173
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO 10166970G SANCION TRAFICO 240101035960 L 96-00 60.000 K1610196030886685 962224001 24173
BARRIO BANCES JOSE LUIS 09724928E SANCION TRAFICO 240101081520 L 96-00 19.200 K1610196032107828 962224001 24196
BARRIO GARCIA, LUIS ANGEL DE 09743664J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000 A2460096500001437 962224001 24226
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 09729051 M 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
2T-95 65.537 A2460096130000014 962224001 24900
BARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10817354V 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 74.365 A2460096560000343 962224001 24900
BARRULBARRULJOSE 71417674Y SANCION TRAFICO 240042425084 L 96-00 60.000 K1610I96030877346 962224001 24900
BARRULBARRULJOSE 71417674Y SANCION TRAFICO 240101023313 L 96-00 60.000 K1610196031450710 962224001 24900
BARRULBORJA PAULO 09722089N SANCION TRAFICO 240101003053 M 95-00 42.000 K1610195027142328 962224001 24900
BARRUL MOTOS JOSE 44914678W 240000126494 INFRACCION REGLAM 94-94 12.000 MI 300195240015001 962224001 24900
BATALLA GORDO ERIGIDO 07038572C SANCION TRAFICO 240400967155 C 95-00 36.000 K1610195027145200 962224001 24118
BATALLA GORDO ERIGIDO 07038572C SANCION TRAFICO 240042331466 C 95-00 30.000 K1610195027145331 962224001 24118
BAYO BARRIO PASCUAL 10183285N SANCION TRAFICO 280048696121 L 95-00 18.000 K1610195027863851 962224001 24900
BAYON DEL BARRIO,FRANCISCO JAV 09750385H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NOAT.R.DOC.INC.
93-0A 30.000 A2460095500007266 962224001 24900
BEAEXTIN S L B24085599 SANCION TRAFICO 099201873577 L 95-00 60.000 K1610195028371589 962224001 24900
BELERDA APARICIO IRENEO 09621996S SANCION TRAFICO 240101014968 L 95-00 12.000 K1610195028478619 962224001 24900
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 09714661J SANCION TRAFICO 240042557821 L 96-00 18.000 K1610196031448642 962224001 24900
BENAVENTE VECINO MARIA BEGOÑA 10041377Z SANCION TRAFICO 240101010847 L 96-00 30.000 K1610196029030336 962224001 24118
BENEITEZ PEREZ JAVIER 1OO81881S SANCION TRAFICO 290103008230 A 95-00 60.000 K1610195028553903 962224001 24118
BENTO ANJOS, EUGENIO AMERICO 09401617E SANCION TRAFICO 330042646247 G 96-00 18.000 K1610196029140292 962224001 24118
BERJON GARMON NARCISO 09736445Q SANCION TRAFICO 240401024414 L 96-00 30.000 K1610196029032052 962224001 24900
BERMUDEZ JIMENEZ, JUAN 10156503W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2400995500001846 962224001 24009'
BLANCO DIEZ M BEGOÑA 09629365R MULTAS Y SANCIONES. CONS.23.94 95-95 18.000 C0800095240034080 962108001 24900
BLANCO PERRERO JOSE ANTONIO 09699781Z SANCION TRAFICO 330401313073 M 95-00 30.000 K1610195027966019 962224001 24900
BLANCO PERRERO JOSE ANTONIO 09699781Z SANCION TRAFICO 240401029825 M 96-00 60.000 K1610196029033768 962224001 24900
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11064357T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-1T 24.000 A2460095500006562 962224001 24900
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11064357T SANCION TRAFICO 240042368167 L 95-00 12.000 K1610195027142372 962224001 24900
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11064357T SANCION TRAFICO 240042415613 L 96-00 18.000 K1610196030889578 962224001 24900
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11064357T SANCION TRAFICO 240042479858 L 96-00 42.000 K1610196030890040 962224001 24900
BODELON VELASCO EDUARDO 09975578H SANCION TRAFICO 270200162350 L 95-00 24.000 K1610195027167804 962224001 24118
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BOTELLA DORTA CARLOS JOAQUIN 42056860A 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR
A ING.DESC.CUOTA
93-OA 48.655 A2411896500002726 962224001 24118
BOUZO CARBALLO JOSE LUIS 09703579V SANCION TRAFICO 080119933885 B 95-00 120.000 K1610195028317030 962224001 08089
BRAÑAS DIEZ JOSE 09761524W SANCION TRAFICO 090042442107 L 96-00 24.000 K1610196030150280 962224001 24145
BUENO BOUHA JOSE ANTONIO 09749210Q SANCION TRAFICO 240101045369 L 95-00 18.000 K1610195028485285 962224001 24900
BUITRON SANCHEZ FRANCISCO ’ 10018056S SANCION TRAFICO 150043029604 L 96-00 18.000 K1610196032036097 962224001 24118
BURGOS GARCIA ANDRES 09634986X SANCION TRAFICO 240101020828 L 96-00 24.000 K161O196O3O253O3O 962224001 24900
C.B. LUNA E24315020 1001031.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RET TRAB EJER: 1995 PE
4T-95 11.311 A2460096530001154 962224001 24900
CAÑAS ANDRES JUAN JOSE 0968822 IT SANCION TRAFICO 240042416812 L 96-00 18.000 K1610196030256870 962224001 24900
CAÑAS ANDRES JUAN JOSE 09688221T SANCION TRAFICO 240401071787 L 96-00 30.000 K1610196030879953 962224001 24900
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO 09711306Q SANCION TRAHCO 330401401181 P 96-00 24.000 K1610196029770890 962224001 24900
CABADA REY ALFREDO 09995926B SANCION TRAHCO 240400964828 L 95-00 30.000 K1610195027144760 962224001 24118
CABERO FERNANDEZ MANUEL 09673475C 1001011.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-0A 127.535 A2460096100015015 962224001 24190
CABO PRIETO JOSE LUIS 71506271F SANCION TRAFICO 240401056920 E 96-00 36.000 K1610196030876147 962224001 24118
CABORNERO GARCIA ALFONSO 44430565Q SANCION TRAHCO 240101116510 L 96-00 30.000 K1610196031446266 962224001 24118
CADENAS RODRIGUEZ LUZ MARIA 09749417Q SANCION TRAHCO 240101023570 L 96-00 30.000 K1610196031450842 962224001 24900
CALVETE BLANCO JOSE MANUEL 10065379G SANCION TRAHCO 240400967088 L 95-00 36.000 K1610195028482360 962224001 24085
CALVO MAYORGA MIGUEL ANGEL 09669161F SANCION TRAHCO 240042419242 L 95-00 18.000 K1610195028474285 962224001 24032
CALZADO MERINO MARIA JESUS 09754554R 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
REC.DEUDA Y REQ.
93-OA 30.841 A2460096500002537 962224001 24900
CAMPO LLORENTE MIGUEL ANGEL 09717507F SANCION TRAHCO 050400745906 E 95-00 30.000 K1610195026918346 962224001 24900
CARBAJOCARBAJOHEMAR 09699387B SANCION TRAHCO 240101080084 L 96-00 30.000 K1610196031449819 962224001 24900
CARBALLO MAGIAS, JUAN CARLOS 07530886L SANCION TRAHCO 240042410925 M 95-00 60.000 K1610195028485637 962224001 24122
CARBALLO PEREZ CELIA 10080510R SANCION TRAHCO 240401068284 O 96-00 36.000 K1610196030879150 962224001 24015
CARBONES HERMANOS FERNANDEZ CB E24273062 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
I/VAAEE F.P.S.R
93-OA 24.000 A2411894500008026 962224001 24118
CARNERO CARNERO JOSE LUIS 09667513S MULTAS Y SANCIONES. 253/92 94-94 54.000 C0800094240033110 962108001 24900
CARO CARRILLO JULIO 24105575B SANCION TRAHCO 240042495645 Z 96-00 18.000 K1610196030879524 962224001 24118
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 01891143Z SANCION TRAFICO 240401043550 L 96-00 60.000 K1610196030255220 962224001 24900
CARRASCO JIMENEZ MANUEL 01891144S SANCION TRAFICO 240101041820 L 95-00 18.000 K1610195028484680 962224001 24900
CARRASCO JIMENEZ MANUEL 01891144S SANCION TRAHCO 270401181682 L 95-00 30.000 K1610195028496098 962224001 24900
CARRERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 09601923K SANCION TRAFICO 240101048905 M 96-00 18.000 K1610196030888951 962224001 24900
CARRO MENDEZ FRANCISCO 71546460S SANCION TRAFICO 090201879640 L 96-00 19.200 K1610196031979722 962224001 24011
CASADO MARTINEZ JESUS ANGEL 09717868T SANCION TRAFICO 240041869963 L 96-00 30.000 K1610196030250962 962224001 24900
CASANOVA FUERTES MANUEL 09750047W SANCION TRAFICO 050400787263 L 96-00 24.000 K1610196030617174 962224001 24900
CASAS LOZANO PEDRO 09741382P SANCION TRAFICO 400200763926 M 96-00 24.000 K1610196029846900 962224001 24900
CASTAÑON RUBIO CELSO 09464678V MULTAS Y SANCIONES. CONS. 175.9 95-95 12.000 C0800095240034068 962108001 24900
CASTR1LLO FELIPE GRACILIANO 13039410C 1002191.V.A. ACTAS DEINSP 
ACTAS DE INSPECCION
93-93 5.516 A2460095010005743 962224001 24900
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 13039410C 1002191.V.A. ACTAS DEINSP 
ACTAS DE INSPECCION
94-95 93.310 A2460095010005754 962224001 24900
CASTRO EXPOSITO, JOSE ANTONIO 10200397N SANCION TRAFICO 240101018573 L 96-00 36.000 K1610196029609850 962224001 24009
CASTRO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09717331S SANCION TRAFICO 240042387976 L 95-00 30.000 K1610195028481226 962224001 24145
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 09701798F 4000751.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
TTE. POR AUTOTAXIS
95-0A 14.400 A2460095S00039515 962224001 24900
CB MANUEUESUS.JOSE M Y PETRA E24219727 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
93-OA 60.000 A2460095500006111 962224001 24900
CEBALLOS CABAL M MAR 10279453V TRANS.PATRIMON1ALES 21-379/89 94-94 59.020 C0800094240038203 962108001 24900
CELIS RODRIGUEZ,AGUSTIN CARLOS 09623806P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES TRIBUTARIAS
96-OA 180.000 A2460096050000150 962224001 24900
CENTENO ALVAREZ M JESUS 09755941P 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-1RPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 58.367 A2460096530001836 962224001 24900
CENTENO MARTINEZ PABLO 09672366S SANCION TRAHCO 240042409558 M 96-00 18.000 K1610196029036485 962224001 24145
CLARO ALIJA JUAN CARLOS 09781651G SANCION TRAHCO 240042498518 L 96-00 18.000 K1610196031448830 962224001 24900
CLUB DEPORTIVO PHILADELPHIA G24278897 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2400995500001857 962224001 24009
COBOS URCERA MARIA DEL MAR 09756424P SANCION TRAHCO 240042392844 L 95-00 18.000 K1610195028482304 962224001 24900
COCCO FRANCO, MIGUEL ANGEL 44428246C SANCION TRAHCO 240042410779 B 95-00 18.000 K1610195027811645 962224001 24118
COFAL CONSTRUCCIONES CONTRATAS B24239956 1042/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 30.000 MI 900195240012839 962224001 24118
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES B24104887 136/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 240.000 MI 900195240015259 962224001 24900
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES B24104887 1044/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 48.000 MI 900195240015281 962224001 24900
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES B24104887 1045/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 180.000 MI 900195240015292 962224001 24900
CONSTRUCCIONES NORIEGA DIGON C E24300014 100387 RECARGOS SOBRE AUTOL1QU 
INF.F.P.NUE.RECA.
95-IT 32.100 A2460095520004606 962224001 24900
CONSTRUCCIONES SILVINO DIAZ SL B24246928 1327/95 INFRACCION LEYES SOCIA 95-95 90.000 M1900195240013180 962224001 24118
CONTE MARCOS SL B24284697 1002111.V.A. REGIMEN GENER 
300-1.V.A.DEC.TR1 EJER: 1995 PE
4T-95 209.428 A2460096530005235 962224001 24900
CONTRATAS VIRUALSL B24292054 286/95 INFRACCION LEYES SOCIAL 95-95 120.000 M1900195240015358 962224001 24192
COQUE BELLO JUAN JOSE 09756955X SANCION TRAHCO 240100996666 L 95-00 42.000 K1610195027141790 962224001 24022
COQUE PEETERS BASILIO 09802694W SANCION TRAFICO 240042197531 M 96-00 19.200 K1610196029610036 962224001 24022
COSTALES ALA1Z TEOFILO 09677544H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460095500004560 962224001 24900
CRESPO IGLESIAS PEDRO 10056577B 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
FALTA DE PRESENTACION 130/131
95-95 52.036 A2411896500005201 962224001 24118
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CROMOECO-LEON SA A24216236 TRANS.PATRIMONIALES 21/2092/90 93-94 30.838 C0800093240041370 962108001 24900
CU A SOCIEDAD ANONIMA A24012411 CUOTA CAMARA IS 9100000000 9 93-00 33.898 S2040093240000080 962224001 24900
CUADRADO GONZALEZ ROBERTO 71498461V SANCION TRAFICO 240200897145 L 95-00 36.000 K1610195027807707 962224001 24118
CUESTA MENENDEZ JAVIER 0972233IR SANCION TRAFICO 240042349057 L 95-00 42.000 K1610195028485659 962224001 24900
DACASA GONZALEZ RAQUEL 09791712Z SANCION TRAFICO 240101050973 L 96-00 18.000 K1610196029616702 962224001 24900
DECORACIONES MAXISL B24288433 100211 1.V.A. REGIMEN GENER
300-1. V.A.DEC.TRI EJER: 1995 PE
4T-95 336.412 A2460096530006049 962224001 24900
DEL VALLE ESTEBANEZ AQUILINO 09812434J 4700009716/95 LEY ORGANICA 1/9 95-95 60.001 MI 300195240012636 962224001 24900
DESARROLLO Y OPERACIONES TECNI B24275653 1001031.R.P.F. RETENC.TRAB.P
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
94-OA 73.082 A2411896410000231 962224001 24118
DIANA DISTRIBUCION S A A24025884 1001031.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RET TRAE EJER: 1995 PE
3T-95 10.196 A2460096650000011 962224001 24900
DIAZ CADENAS GONZALO 09355142F SANCION TRAFICO 330042631839 O 95-00 60.000 K1610195027332090 962224001 24015
DIAZ CADENAS GONZALO 09355142F SANCION TRAFICO 330042634348 O 95-00 60.000 K1610195027983388 962224001 24015
DIAZ COLADO PAULINO 44426034Q SANCION TRAFICO 240101026480 L 95-00 60.000 K1610195027808433 962224001 24206
DIEZ BLANCO JESUS 09761543K SANCION TRAFICO 470400789697 M 95-00 24.000 K1610195028787565 962224001 24900
DIEZ BREA SUSANA 09802415E SANCION TRAFICO 240042311649 L 96-00 60.000 K1610196029608584 962224001 24145
DIEZ FERNANDEZ REBOLLOS, HECTO 09809442B SANCION TRAFICO 240042417476 M 96-00 30.000 K1610196030889952 962224001 24900
DIEZ GALINDO JESUS 12326042C 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 20.767 A2460096530005510 962224001 24145
DIEZ GONZALEZ ELISEO 09630194W SANCION TRAFICO 330201175185 V 96-00 30.000 K1610196029774596 962224001 24900
DIEZ GONZALEZ GLORIA 09726853S SANCION TRAFICO 339201193341 L 96-00 60.000 K1610196029778820 962224001 24117
DIEZ GONZALEZ JOSE 10197038B SANCION TRAFICO 240101003879 L 96-00 12.000 K1610196030878820 962224001 24041
DIEZ GUTIERREZ GERARDO 09713258J SANCION TRAFICO 240101035273 L 95-00 36.000 K1610195028483701 962224001 24900
DIEZ HERNANDEZ JULIO 09784819K SANCION TRAFICO 240101014350 L 95-00 42.000 K1610195028478410 962224001 24900
DIEZ ROBLES VENANCIO 09685971G SANCION TRAFICO 240042511481 L 96-00 18.000 K1610196030884221 962224001 24900
DIEZ RODRIGUEZ SAGRARIO 09747357A SANCION TRAFICO 160041695379 L 95-00 42.000 K1610195028429009 962224001 24226
DIGON GARCIA RICARDO 09784076Z 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
95-1T 15.684 A2460095520004782 962224001 24900
DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL 09715116P SANCION TRAFICO 090401017089 L 96-00 36.000 K1610196030746578 962224001 24900
DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 09724566M SANCION TRAFICO 240401089755 M 96-00 36.000 K1610196030885112 962224001 24900
DUQUE CAMPO JUAN CARLOS 09761095X SANCION TRAFICO 240401036246 L 96-00 48.000 K1610196029612962 962224001 24900
EIRANOVA DIEZ BLANCA FLOR 09777195X SANCION TRAFICO 240042383650 L 95-00 18.000 K1610195028480016 962224001 24900
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE B24237471 CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94-00 16.404 S2040094240003391 962224001 24900
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE B24237471 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240003402 962224001 24900
ELECTRIFICACIONES MARTINEZ, EL B24321358 1001031.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RET TRAB EJER: 1996 PE
1T-96 141.898 A2460096540000154 962224001 24900
ESCOBAR LOPEZ PEDRO 08690786Y SANCION TRAFICO 060042000710 M 95-00 18.000 K1610195028236938 962224001 24900
ESCUDERO VIDAL ANA M 09754176Z 100113IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
103-IRPF-DEC:AB EJER: 1994 PE
94-00 48.554 A2460095530008809 962224001 24900
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820H 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
2T-95 55.199 A2460096130000839 962224001 24900
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820H 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
3T-95 53.761 A2460096130001950 962224001 24900
ESPINOSA VECINO YOLANDA 15983344T 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
3T-95 49.577 A2460095530017664 962224001 24900
ESPINOSA VECINO YOLANDA 15983344T 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-1RPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 53.360 A2460096530000824 962224001 24900
ESTABLECIMIENTOS ESTRELLA SL B24035123 4000351.ACT1V.ECONOM.CUOTA PR
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
95-OA 12.000 A2460095800034950 962224001 24900
ESTEBANEZBLANCO FACUNDO 71414778P SANCION TRAFICO 490400635871 L 96-00 42.000 K1610196030555035 962224001 24900
EXPOMATCB E24268591 4000751.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA 
PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUI
95-0A 7.200 A2460095800032882 962224001 24900
FEO BLANCO JULIO 09499457C SANCION TRAFICO 470400775935 M 95-00 19.200 K1610195028181740 962224001 ,24900
FERNANDEZ AJENJO LEANDRO 09678238E SANCION TRAFICO 240100986247 L 96-00 60.000 K1610196029037035 962224001 24004
FERNANDEZ ALLER M CARMEN 16177188T TRANS.PATRIMONIALES 21/7728/89 94-94 263.839 C0800094240037411 962108001 24900
FERNANDEZ ALONSO ELISEO 09632798F TRANS.PATRIMONIALES 21/212/90 93-94 12.317 C0800093240041238 962108001 24063
FERNANDEZ BARCA RAMON 76283464P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000 A2460095500007365 962224001 24900
FERNANDEZ BOLZON1POLICARPIO 44430808Y SANCION TRAFICO 240042361914 C 95-00 30.000 K1610195027141943 962224001 24118
FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO 09634202P SANCION TRAFICO 240401080922 L 96-00 42.000 K1610196030882901 ' 962224001 24900
FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO 09634202P SANCION TRAFICO 240400759790 L 96-00 30.000 K1610196031448620 962224001 24900
FERNANDEZ CABALLERO JESUS 09731789Y SANCION TRAFICO 240042351015 L 95-00 18.000 K1610195027812074 962224001 24900
FERNANDEZ CABALLERO JESUS 09731789Y SANCION TRAFICO 240042378951 L 95-00 18.000 K1610195028478597 962224001 24900
FERNANDEZ CORRAL M MAR 09428270H 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
130/131 NO PRESE
95-2T 13.916 A2411896500005014 962224001 24206,
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 09688867W SANCION TRAFICO 240042348442 L 95-00 12.000 K1610195027148576 962224001 24900
FERNANDEZ DIAZ JUANA 10040520P SANCION TRAFICO 240401005900 L 96-00 24.000 K1610196029029775 962224001 24118
FERNANDEZ FERNANDEZ EVARISTO 09584578H SANCION TRAFICO 240101047974 L 96-00 12.000 K1610196031454406 962224001 24900
FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO 41093473V SANCION TRAFICO 090201874460 L 95-00 24.000 K1610195028371831 962224001 24065
FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO 41093473V SANCION TRAFICO 240101045837 L 95-00 12.000 K1610195028485417 962224001 24065
FERNANDEZ GARCIA LUIS DANIEL 09750146D 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
ING.FUE.PLAZ.REQ
94-4T 34.684 A2460096500002120 962224001 24900
FERNANDEZ GARCIA LUIS FERNANDO 10078407Z SANCION TRAFICO 270100973123 L 96-00 60.000 K1610196030272930 962224001 24118
FERNANDEZ GARCIA MARIANO 10062391Y 4700008058 LEY O TRANSPORTES T 94-94 18.000 MI 300195240012526 962224001 24102
FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA 09674886M SANCION TRAFICO 240042468850 L 95-00 42.000 K1610195028484889 962224001 24900
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FERNANDEZ GRANDA JORGE AURELIO 10874250B SANCION TRAHCO 330401489140 B 96-00 24.000 K1610196032285764 962224001 24108
FERNANDEZ GRANDA JORGE AURELIO 10874250B SANCION TRAHCO 330401425161 B 96-00 60.000 K161019603229244I 962224001 24108
FERNANDEZ MANSO JUAN 09742543L SANCION TRAHCO 240042463619 L 95-00 18.000 K1610195027146552 962224001 24900
FERNANDEZ MARTIN ALFONSO 03761645H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-4T 24.000 A2460096500000139 962224001 24145
FERNANDEZ MARTIN ALFONSO 03761645H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-4T 24.000 A2460096500000140 962224001 24145
FERNANDEZ MELCON M DE LOS ANGE 09762468A SANCION TRAHCO 240401086432 L 96-00 36.000 K1610196030884496 962224001 24900
FERNANDEZ MIGUELEZ FRANCISCO J 71413557Y SANCION TRAHCO 470400776824 O 95-00 39.000 K1610195028794220 962224001 24191
FERNANDEZ OLIVERA PEDRO ANTONI0 9682182X SANCION TRAHCO 240101031589 L 96-00 18.000 K1610196030885772 962224001 24900
FERNANDEZ PEREZ ROSA MARIA 10030852T SANCION TRAHCO 240042503563 L 96-00 42.000 K1610196030881834 962224001 24118
FERNANDEZ POLANCO VALENTIN 09732393N SANCION TRAHCO 050400758410 E 96-00 30.000 K1610196030610420 962224001 24145
FERNANDEZ POLVORINOS JOSE MANU 09747739V SANCION TRAHCO 240101046556 L 96-00 19.200 K1610196029615547 962224001 24058
FERNANDEZ QUIROGA JOSE MANUEL 10012593A SANCION TRAFICO 240401054042 L 96-00 31.200 K1610196030875333 962224001 24118
FERNANDEZ RAMOS, ISIDRO 71542855K 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-0A 96.815 A2400995110000289 962224001 24011
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 07748005H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2460096500001844 962224001 24058
FERNANDEZ SASTRE AQUILINO 09786778W SANCION TRAHCO 240100954775 C 95-00 30.000 K1610195028479026 962224001 24145
FERNANDEZ SASTRE JOSE LUIS 0975775 IR SANCION TRAHCO 240042351647 L 95-00 60.000 K1610195027149060 962224001 24222
FERNANDEZ SERRANO OSCAR FELIX 10203974R SANCION TRAHCO 240042490222 L 96-00 18.000 K1610196030878370 962224001 24145
FERNANDEZ VEGA JULIA 09994843D SANCION TRAHCO 240401040754 L 96-00 30.000 K1610196030254933 962224001 24118
11 R SANDEZ V1LLALVILLA CARLOS 09759989P SANCION TRAFICO 470100861780 L 96-00 30.000 K1610196031207291 962224001 24900
FERREIRO TORREIRA JAVIER 09784557N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000 A2460096500001866 962224001 24140
FERREIRO TORREIRA JAVIER 09784557N 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR
LIQ.P.N.D.RENTA
93-0A 66.520 A2460096500010622 962224001 24140
PERRERAS CELADA MARIA DEL MAR 09756462T 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
3T-95 34.311 A2460095530016069 962224001 24900
PERRERAS CHAGUACEDA ISABEL 09481649Z 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-0A 191.526 A2460095110000462 962224001 24900
PERRERAS FERNANDEZ EDUARDO 14590014X SANCION TRAHCO 240100994438 M 95-00 18.000 K1610195027141350 962224001 24900
PERRERAS GONZALEZ SANTIAGO 09675777E SANCION TRAHCO 240401015620 L 95-00 24.000 K1610195028478806 962224001 24145
PERRERAS VILLARES RAFAEL 09785203Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000 A2460096500000942 962224001 24900
PERRERO BADALLO GREGORIO 09775850E 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-0A 291.108 A2460095110000341 962224001 24900
FIDALGO DIEZ M MONSERRAT 09745807V SANCION TRAHCO 350041387435 M 95-00 18.000 K1610195027343705 962224001 24900
FIDALGO MUÑ1Z CRISTINA 09792036Q SANCION TRAFICO 240400981711 M 95-00 24.000 K1610195027147927 962224001 24900
FLOREZ GARCIA GUMERSINDO 10048063F 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
3T-95 49.160 A2411895530003410 962224001 24102
FONTELLES GONZALEZ BERNARDO 09751788H SANCION TRAHCO 240042312307 L 96-00 60.000 K1610196030251875 962224001 24900
FRANCISCO CASTELLANOS FRANCISC I0192631C SANCION TRAFICO 330401391928 M 95-00 19.200 K1610195028595879 962224001 24153
FRANCISCO CASTELLANOS FRANCISC 1019263IC SANCION TRAHCO 330401465109 L 96-00 30.000 K1610196029143878 962224001 24153
FRANCO VELASCO ANA ELENA 09785226Z SANCION TRAHCO 240101015020 L 96-00 42.000 K1610196029030732 962224001 24900
FRANGANILLO RENDOS JUAN CARLOS 0970669IR SANCION TRAHCO 470400811927 L 96-00 19.200 K1610196031778136 962224001 24900
FRECHILLA GONZALEZ M CARMEN IR 1054681 IT 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.RQ.OM1SION
91-0A 30.000 A2460096500000524 962224001 24900
FRE1JO LLAMAZARES JUAN CARLOS 09723067R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460095500007420 962224001 24900
FREIRE FERNANDEZ FERNANDO 36083303Y SANCION TRAHCO 240401018130 B 96-00 36.000 K1610196030252612 962224001 24900
FREIRE FERNANDEZ FERNANDO 36O833O3Y SANCION TRAHCO 240401078540 B 96-00 42.000 K1610196030882186 962224001 24900
FUENTES LARRALDE FIDEL 10075696V SANCION TRAHCO 240401089019 L 96-00 42.000 K1610196031451590 962224001 24118
FUERTES GONZALEZ M ROSARIO 11360391R 1002121.V.A. REGIMEN SIMPE 
310-I.V.A.REG.S1M EJER: 1995 PE
4T-95 31.428 A2460096530001352 962224001 24900
FUERTES GONZALEZ M ROSARIO 11360391R 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 36.256 A2460096530001363 962224001 24900
FUEYO ANTOLIN FRANCISCO 09485768Q ADQU.MORTIS CAUSA 73.94 C.6.96 95-95 35.178 C0800095240032671 962108001 24900
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 09628676W SANCION TRAHCO 240101018378 S 96-00 30.000 K1610196029031040 962224001 24900
GABARRIPRREDUELA CARLOS 71433755X SANCION TRAHCO 240042398792 O 96-00 60.000 K1610196029034660 962224001 24900
GALLEGO BALLESTEROS SEGISMUNDO 09706161T SANCION TRAHCO 370041323210 L 95-00 31.200 K1610195028641958 962224001 24900
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 10186826B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460095500004901 962224001 24900
GALLEGO VILLARES FLORENCIO 10169864T SANCION TRAHCO 240401049289 L 96-00 30.000 K1610196030889083 962224001 24900
GARCIA ALEGRE JULIO 09742846T SANCION TRAHCO 240401042428 L 96-00 30.000 K1610196030887390 962224001 24900
GARCIA ALONSO ALFREDO 09722241A 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 154.561 A2460096100017193 962224001 24226
GARCIA ALONSO MANUEL URBANO 10070755K SANCION TRAHCO 240401054420 L 96-00 24.000 K1610196030875454 962224001 24118
GARCIA ALVAREZ SANTOS FELIPE 10160919W 1001011.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-0A 30.810 A2400996100002896 962224001 24009
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 09767210F 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
95-95 6.720 A2460095700004130 962224001 24230
GARCIA ARIAS MARIO 10025262E SANCION TRAHCO 240101053410 L 96-00 19.200 K1610196030889920 962224001 24104
GARCIA BENAVIDES JOSE IGNACIO 12242339Z SANCION TRAHCO 240042394117 L 95-00 120.000 K1610195028482612 962224001 24117
GARCIA BLANCO SERGIO 71418215H SANCION TRAHCO 240042367163 L 95-00 12.000 K1610195028476386 962224001 24900
GARCIA BLANCO SERGIO 71418215H SANCION TRAHCO 240100925910 L 96-00 18.000 K1610196029616372 962224001 24900
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GARCIA CAÑEDO SANTIAGO 09936564N SANCION TRAFICO 400400711004 L 96-00 30.000 K1610196031655123 962224001 24031
GARCIA CUENCA MARIO VICENTE 09682594P 100113IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 32.687 A2460096100001793 962224001 24900
GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10188182X TRANS.PATRIMONIALES 21-6600/88 94-94 85.301 C0800094240038082 962108001 24900
GARCIA GABARRIM PILAR 09733986H SANCION TRAFICO 240101014660 L 95-00 12.000 K1610195027806750 962224001 24900
GARCIA GARCIA ALFONSO 09730585K SANCION TRAHCO 320400724025 L 96-00 36.000 K1610196030392345 962224001 24900
GARCIA GARCIA ALMUDENA 09683965E TRANS.PATRIMONIALES 21/3769/89 93-94 35.996 C0800093240041656 962108001 24900
GARCIA GARCIA ANTONIO 10072612S SANCION TRAHCO 240400852868 L 96-00 30.000 K1610196031453339 962224001 24900
GARCIA GARCIA LORENZO I0119687D SANCION TRAFICO 470041839102 L 96-00 18.000 K1610196031210448 962224001 24009
GARCIA GARCIA ONESIMO 09739177B TRANS.PATRIMONIALES 21/6584/88 94-94 34.970 C0800094240037642 962108001 24063
GARCIA GARCIA ONESIMO 09739177B TRANS.PATRIMONIALES 21-6584-88 94-94 34.970 C0800094240037653 962108001 24063
GARCIA GARCIA ONESIMO 09739177B TRANS.PATRIMONIALES 21-6584-88 94-94 34.970 C0800094240037664 962108001 24063
GARCIA GARCIA ONESIMO 09739177B TRANS.PATRIMONIALES 21-6584-88 94-94 34.970 C0800094240037675 962108001 24063
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-IT 24.000 A2460095500005660 962224001 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-3T 24.000 A2460095500005671 962224001 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-2T 24.000 A2460095500005682 962224001 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-4T 24.000 A2460095500005693 962224001 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-2T 24.000 A2460095500005704 962224001 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-3T 24.000 A2460095500005715 962224001 24900
GARCIA LLAMAS ARTURO 09609009T 1002111.V. A. REGIMEN GENER
300-1. V.A.DEC.TRI EJER: 1996 PE
1T-96 145.846 A2460096540000100 962224001 24900
GARCIA LLAMAZARES DAVID 09769527R SANCION TRAHCO 240101033914 C 96-00 30.000 K1610196029034593 962224001 24900
GARCIA LLAMAZARES DAVID 09769527R SANCION TRAHCO 240101025401 C 96-00 18.000 K1610196029610840 962224001 24900
GARCIA LLAMAZARES DAVID 09769527R SANCION TRAFICO 240101033926 C 96-00 12.000 K1610196029612357 962224001 24900
GARCIA LOPEZ CESAR GERARDO 09764964S SANCION TRAFICO 240042369743 L 96-00 30.000 K1610196029029710 962224001 24900
GARCIA LOPEZ CESAR GERARDO 09764964S SANCION TRAHCO 240042369755 L 96-00 60.000 K1610196029029720 962224001 24900
GARCIA LOPEZ CESAR GERARDO 09764964S SANCION TRAHCO 240042369767 L 96-00 18.000 K1610196029029731 962224001 24900
GARCIA MADRUGA JORGE 09680646S SANCION TRAFICO 470041816825 L 96-00 18.000 K1610196031775892 962224001 24900
GARCIA MAGAZ GUADALUPE 09668501Z TRANS.PATRIMONIALES 21/2619/89 93-94 88.262 C0800093240041579 962108001 24900
GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE 06537375Q SANCION TRAFICO 240042395110 O 96-00 42.000 K1610196029611697 962224001 24900
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178B SANCION TRAFICO 240401041278 L 96-00 48.000 K1610196029614183 962224001 24041
GARCIA MARTINEZ OLIVIER 10190457P SANCION TRAHCO 240400993142 L 95-00 48.000 K1610195027803175 962224001 24009
GARCIA NIETO TRINIDAD 09751565W SANCION TRAFICO 240101033963 L 96-00 42.000 K1610196030886300 962224001 24145
GARCIA NIETO TRINIDAD 09751565W SANCION TRAFICO 240101033057 L 96-00 42.000 K1610196031452514 962224001 24145
GARCIA RAMOS ENRIQUE 09803729W SANCION TRAFICO 240042506734 L 96-00 18.000 K1610196031449896 962224001 24900
GARCIA RAMOS M JESUS 09782184P SANCION TRAHCO 240101020919 L 96-00 30.000 K1610196030883583 962224001 24900
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA 09622851L SANCION TRAFICO 240401035278 M , 96-00 30.000 K1610196030886608 962224001 24117
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 09915363V 100320 CANON SUPERHCIE DE MIN
LITINANRO.EXPTE.: 009772
OA-95 38.467 A2460095810003942 962224001 24118
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 09915363V 100320 CANON SUPERHCIE DE MIN 
VIRGINIA 5 NRO.EXPTE.: 005153
0A-95 12.823 A2460095810003953 962224001 24118
GARCIA RUEDA PEDRO 01460306J 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
93-0A 330.812 A2460096180000118 962224001 24900
GARCIA RUIZ MANUEL VICENTE 09752273C 4700009838 LEY ORGANICA 1/92 D 95-95 60.001 MI 600195240013403 962224001 24900
GARCIA SAN JUAN M APOLONIA 09754035B SANCION TRAFICO 240400981619 L 95-00 30.000 K1610195027147894 962224001 24900
GARCIA SANTIN BASILISA 09911529R 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-0A 54.413 A2411895120000223 962224001 24118
GARCIA VALVERDE AGUSTIN 09772189H SANCION TRAFICO 240400987518 L 95-00 42.000 K1610195027149038 962224001 24145
GARCIA VARGAS ALFREDO 71427450F SANCION TRAHCO 240101034220 M 96-00 36.000 K1610196030254328 962224001 24900
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ, WENC 09637760R SANCION TRAFICO 240101013575 Z 95-00 60.000 K1610195027143450 962224001 24900
GARRIDO GONZALEZ ORESTES 09918366F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2411895500006542 962224001 24118
CATON TORRERO JULIAN 09705816T SANCION TRAFICO 240101068473 L 96-00 18.000 K1610196032105518 962224001 24006
CATON TORRERO JULIAN 09705816T SANCION TRAFICO 240042558187 L 96-00 18.000 K1610196032106046 962224001 24006
CATON TORRERO NARCISO 0973107 IR SANCION TRAHCO 240042371439 B 96-00 60.000 K1610196030879469 962224001 24216
GEIJO BLANCO JOAQUIN 10184693V SANCION TRAHCO 050041437887 L 96-00 18.000 K1610196028833447 962224001 24009
GEIJO GARCIA JOSE GUILLERMO 10194052S SANCION TRAHCO 080402495629 B 96-00 60.000 K1610196030733004 962224001 24900
GESTIONES 11-93 SL B24284143 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
94-OA 30.000 A2411896500006720 962224001 24118
GIL LUNA PEDRO 12750808E SANCION TRAFICO 050041506034 M 96-00 18.000 K1610196030620530 962224001 24142
GIMENEZ DE CALA CARLOS 33440908N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2460096500001184 962224001 24145
GOMEZ ARIENZA FLORENTINO 09709403E CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005437 962224001 24145
GOMEZ GARCIA AMANCIO 09611973C ADQU.MORTIS CAUSA 1307.91 C.6. 95-95 113.082 C0800095240032627 962108001 24900
GOMEZ GARCIA, VICENTE 09790150Q SANCION TRAHCO 240401033191 L 96-00 36.000 K1610196029034472 962224001 24041
GOMEZ GEGUNDEZ BENITO 09976991M CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 11.976 S2040094240005492 962224001 24900
GOMEZ GEGUNDEZ BENITO 09976991M CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005503 962224001 24900
GOMEZ GUITIAN ANTONIO 09779230K SANCION TRAHCO 2400423320211 95-00 18.000 K1610195027145496 962224001 32900
GOMEZ GUITIAN ANTONIO 09779230K SANCION TRAFICO 240042392273 L 95-00 24.000 K1610195028482161 962224001 32900
GOMEZ GUITIAN ANTONIO 09779230K SANCION TRAHCO 240042392261 L 96-00 18.000 K1610196029033251 962224001 32900
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GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 09580133N SANCION TRAHCO 240401056907 L 96-00 48.000 K1610196030876136 962224001 24900
GONZALEZ BELLO ATILANO 10089050P SANCION TRAFICO 050041437243 M 96-00 18.000 K1610196031847513 962224001 24007
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLF 09707785Z CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 14.783 S2040094240005570 962224001 24900
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLF 09707785Z CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.920 S2040094240005580 962224001 24900
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLF 09707785Z CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005591 962224001 24900
GONZALEZ CAMPANO UBALDINO 00219296Z SANCION TRAHCO 090401005695 E 96-00 30.000 K16I0196029491313 962224001 24900
GONZALEZ CAYON GONZALO 09710921E SANCION TRAFICO 240401013659 L 95-00 30.000 K1610195027806486 962224001 24900
GONZALEZ CUADRADO RAUL 10062969D SANCION TRAFICO 240042418389 L 96-00 18.000 K1610196029604503 962224001 24118
GONZALEZ ESTEBANEZ M NIEVES I0027201Y SANCION TRAHCO 240400996374 L 95-00 30.000 K1610195027804044 962224001 24118
GONZALEZ FERNANDEZ ANASTASIO 09726806Z SANCION TRAHCO 470041776268 P 96-00 18.000 K1610196029302993 962224001 24900
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 10030897E 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA! ART.
95-95 10.849 A2411895700000974 962224001 24213
GONZALEZ FERNANDEZ MA LUISA 71497764X SANCION TRAHCO 330042805430 O 96-00 120.000 K1610196031005298 962224001 24206
GONZALEZ FLORES VEREMUNDO 10073390B SANCION TRAHCO 030401409269 T 96-00 24.000 K1610196031254327 962224001 24118
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE 71499037H SANCION TRAHCO 330201203867 O 96-00 24.000 K1610196031580345 962224001 24206
GONZALEZ GARCIA M TERESA 11373524R 1001091.R.P.F. ACTAS DEINSP
ACTAS DE INSPECCION
95-95 146.404 A2460095080002802 962224001 24145
GONZALEZ GARCIA M TERESA 11373524R 1002191.V. A. ACTAS DEINSP
ACTAS DE INSPECCION
95-95 103.205 A2460095080002813 962224001 24145
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09779378P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2460096500007487 962224001 24166
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL 09780225G SANCION TRAHCO 240101088770 L 96-00 18.000 K1610196032109423 962224001 24107
GONZALEZ IBEAS GREGORIO 13099040B SANCION TRAHCO 249200875248 B 96-00 60.000 K1610196030250511 962224001 24192
GONZALEZ JUAREZ JOSE MOISES 09667469V SANCION TRAHCO 240042492048 L 96-00 36.000 K1610196032104968 962224001 24100
GONZALEZ MARTINEZ DOMITILO 10166658Z 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-0A 96.820 A2400995110000366 962224001 24157
GONZALEZ MUÑIZ JOSE MIGUEL 09770120L SANCION TRAHCO 240041767856 L 96-00 18.000 K1610196030253470 962224001 24900
GONZALEZ NUÑEZ JUAN LUIS 71506046N SANCION TRAFICO 240042480952 C 96-00 30.000 K1610196030249390 962224001 24040
GONZALEZ NUÑEZ SILVIA 10084889X SANCION TRAHCO 249200898923 L 95-00 60.000 K1610195027807916 962224001 24118
GONZALEZ NUÑEZ SILVIA 10084889X SANCION TRAHCO 240101011190 L 96-00 60.000 K1610196029608947 962224001 24118
GONZALEZ QU1NTANO RODRIGO 097I7248R CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 10.433 S2040094240005877 962224001 24900
GONZALEZ QU1NTANO RODRIGO 09717248R CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005888 962224001 24900
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 09717248R CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005899 962224001 24900
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 09717248R CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.728 S2040094240005900 962224001 24900
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 09717248R CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240005910 962224001 24900
GONZALEZ RIOS JOSE MANUEL 09712494P SANCION TRAFICO 240401080417 M 96-00 36.000 K1610196029609783 962224001 24900
GONZALEZ VALLE JOSE MANUEL 10745748X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
93-0A 30.000 A2460096500000810 962224001 24900
GONZALEZ VIDAL EMILIO 1O183157E SANCION TRAHCO 240100931209 L 95-00 42.000 K1610195027141206 962224001 24011
CORDON ALVAREZ ALFREDO 09766070V 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-4T 24.000 A2460096500000150 962224001 24900
CORDON ALVAREZ ALFREDO 09766070V 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-3T 24.000 A2460096500000161 962224001 24900
GRAÑA URCELAY JOSE ANTONIO 09462407T 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
A DEV.DESC.CUOTA
93-OA 81.787 A2460096500010908 962224001 24900
GRANERO BAD1LLO PURIFICACION 16260760J SANCION TRAHCO 240042393289 L 96-00 24.000 K1610196029611345 962224001 24117
GRANERO BADILLO PURIFICACION I6260760J SANCION TRAHCO 240401085920 V 96-00 60.000 K1610196031450930 962224001 24117
GRAVERAS MIGUELSL B24252264 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RET TRAE EJER: 1995 PE
4T-95 92.346 A2460096530002408 962224001 24900
GRUPO HOSTELERO VALERIO S L B24287195 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
95-2T 16.111 A2460096520000229 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 0303/1987 00-00 14.881 K1722592475003037 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 0378/1988 00-00 20.164 K1722592475003785 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 0373/1989 00-00 29.304 K1722593475003731 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 0369/1993 00-00 17.965 K1722594475003699 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 0371/1991 00-00 20.262 K1722594475003710 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 9369/1992 00-00 21.335 K1722594475093690 962224001 24900
GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NI 09639021C TARIFA DE RIEGO: 9371/1990 00-00 15.672 K1722594475093712 962224001 24900
GUTIERREZ DEL HOYO JOSE CARLOS 71015935P 240000128194 MULTA CONDUCTA IN 94-94 12.000 MI 300195240015045 962224001 24216
GUTIERREZ GARCIA ROBERTO 09770044N SANCION TRAHCO 450401431550 A 96-00 19.200 K1610196029927694 962224001 24145
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 09721029X SANCION TRAHCO 240042479950 L 96-00 18.000 K1610196030890051 962224001 24900
GUTIERREZ ORDOÑEZ TEODORINA 09696632Q SANCION TRAHCO 240042345209 L 95-00 18.000 K1610195027147806 962224001 24192
GUTIERREZ QUIÑONES ORENC1A BEN 71409099X 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
131-1RPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 52.990 A2460096530000483 962224001 24900
GUTIERREZ RUIZ MANUEL MARIANO 09760176B SANCION TRAHCO 050400751797 L 96-00 24.000 K1610196030061091 962224001 24900
GUTIERREZ SUAREZ MANUEL 09743802J SANCION TRAHCO 240100962759 C 95-00 24.000 K1610195028481325 962224001 24167
GUTIERREZ SUAREZ MANUEL 09743802J SANCION TRAHCO 240100962747 C 96-00 30.000 K1610196029032162 962224001 24167
HERMANOS FERNANDEZ REGUERA C B E24050726 SANCION TRAHCO 329041215798 L 96-00 60.000 K1610196029130997 962224001 24118
HERMANOS FERNANDEZ REGUERA C B E24050726 SANCION TRAHCO 240101010975 L 96-00 42.000 K1610196030880360 962224001 24118
HERMIDA VIDAL ENRIQUE 01321133J SANCION TRAHCO 240042419199 L 96-00 30.000 K1610196030249466 962224001 24900
HERNANDEZ GABARR1 SANTIAGO 09776543W SANCION TRAHCO 240101020816 L 96-00 42.000 K1610196031450281 962224001 24900
HERNANDEZ GARCIA JOSE 71426378Q SANCION TRAHCO 240101020993 M 96-00 60.000 K1610196030883616 962224001 24900
HERNANDEZ GARCIA MARIO 71426379V SANCION TRAHCO 240101025310 L 96-00 18.000 K1610196029032261 962224001 24900
HERNANDEZ GARCIA MARIO 71426379V SANCION TRAHCO 240101035390 L 96-00 60.000 K1610196029034769 962224001 24900
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN 09780593G SANCION TRAHCO 240400612808 L 96-00 30.000 K1610196029615591 962224001 24900
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN 09780593G SANCION TRAHCO 240401096887 L 96-00 36.000 K1610196031452734 962224001 24900
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HERNANDEZ LEON ANTONIO 71418017G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2460096500013405 962224001 24900
HERNANDEZ MONFORTE M CONCEPCIO 1OO6375OP 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
3T-95 53.566 A2411896130000610 962224001 24118
HERNANDEZ MONFORTE M CONCEPCIO 10063750P 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR
130/131 NO PRESE
95-3T 18.216 A2411896500005916 962224001 24118
HERNANDEZ PAREDERO JOSE 07774649M SANCION TRAFICO 320100612175 S 96-00 18.000 K1610196029134363 962224001 24900
HERNANDEZ PISA FRANCISCO JAVIE 09809455R 240000126594 INFRACCION REGALE 94-94 12.000 M1300195240015012 962224001 24900
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 07689056H SANCION TRAFICO 500400821094 L 96-00 24.000 K1610196030562691 962224001 24900
HERRERAS VEGA ANGEL 71419937S 240000107994 INFRACCION REGALM 94-94 12.000 MI 300195240014869 962224001 24900
HERRERO ANDRES JULIAN 09634199M SANCION TRAFICO 240101023684 L 96-00 30.000 K1610196031450886 962224001 24900
HIDALGO GONZALEZ JOSE ANGEL 09702203K SANCION TRAFICO 450401384297 B 96-00 24.000 K1610196029922568 962224001 24900
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZAL A24069593 MULTAS Y SANCIONES. 24-178-94 95-95 120.000 C0800095240033133 962108001 24095
HUERCO LUZ JOAQUIN 00385419P SANCION TRAFICO 330401363532 M 95-00 30.000 K1610195028590148 962224001 24900
1BAÑEZ MARTINEZ RUBEN 71425013P SANCION TRAFICO 240101119810 C 95-00 30.000 K1610195027141570 962224001 24900
IBAN GARCIA ISMAEL 09609703G CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 12.540 S2040094240006383 962224001 24900
IBAN GARCIA ISMAEL 09609703G CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.584 S2040094240006394 962224001 24900
IBAN GARCIA ISMAEL 09609703G CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240006405 962224001 24900
IBAN MORO FERNANDO 09796860X 240000105594 PORTAR ARMA PROHI 94-94 12.000 M1300195240014760 962224001 24900
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 09708047T 1001001.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 17.689 A2460095100018908 962224001 24900
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES B24277014 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2400995500001087 962224001 24041
INCOGNITO GARCIA JUSTA 10040059F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO ATENDER REQ. DOC. INC.
94-94 30.000 A2411896500004960 962224001 24118
INCOGNITO GARCIA JUSTA 10040059F 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL 
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 32.027 A2411896530000694 962224001 24118
INCOGNITO GARCIA JUSTA 10040059F 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 51.101 A2411896530000705 962224001 24118
INCOTUR CB E24283913 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460095500005000 962224001 24142
INDUSTRIAS CARNICAS PICOS EURO A24255796 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NOAT. R.CIDA.
93-0A 30.000 A2460095500005440 962224001 24900
INFORMACION PROFESIONAL SYSTEM B24207938 CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94-00 24.425 S2040094240006493 962224001 24900
INFORMACION PROFESIONAL SYSTEM B24207938 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 994-00 1.255 S2040094240006504 962224001 24900
INFORMACION PROFESIONAL SYSTEM B24207938 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 994-00 1.255 S2040094240006515 962224001 24900
INSTALACIONES TELEFONICAS FERN B24081713 MULTAS Y SANCIONES. ZA16267, C 95-95 60.000 C0800095490001687 962108001 24900
INSTALACIONES TELEFONICAS FERN B24081713 SANCION TRAFICO 249100989761 L 95-00 60.000 K1610195027149280 962224001 24900
ISLA GONZALEZ M BEGOÑA 10083362R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-4T 30.000 A2411896500000262 962224001 24118
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 09784818C SANCION TRAFICO 240042511596 L 96-00 18.000 K1610196030884265 962224001 24900
JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO JULIO 09795878V SANCION TRAFICO 470041255414 L 96-00 18.000 K1610196030553143 962224001 24900
JIMENEZ JIMENEZ ADELA 10193804C SANCION TRAFICO 240101010392 T 96-00 42.000 K1610196029030314 962224001 24118
JIMENEZ LEON MANUEL 71432209M 240000121294 TENENCIA ILICITA 94-94 12.000 MI 300195240014924 962224001 24900
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 09731967T SANCION TRAFICO 330042741270 L 96-00 18.000 K1610196029765565 962224001 24900
JUNQUERA ACEVES M CARMEN 10195199N SANCION TRAFICO 240042312204 M 96-00 18.000 K1610196030880096 962224001 24900
JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642G TRANS.PATRIMONIALES 21/2072/89 93-94 28.336 C0800093240041876 962108001 24900
LASALAIIC.B. E24097578 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NOAT. R. CIDA.
94-OA 30.000 A2411896500000317 962224001 24206
LA SALA II C.B. E24097578 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NOAT. R.CIDA.
94-OA 30.000 A2411896500000328 962224001 24206
LABORALSAYCASL B24217382 1002181.V.A. OTRAS LIQ.PRA 
LIQ. INGRESAR I.V.A.
94-OA 132.788 A2460095300000976 962224001 24145
LAFUENTEALVAREZSERVANDO 10006317Y SANCION TRAFICO 270041821680 L 96-00 24.000 K1610196030903790 962224001 24118
LAMA LOPEZ PEDRO 09678916X SANCION TRAFICO 240401035758 L 96-00 30.000 K1610196029612808 962224001 24137
LARRALDEDONIS PEDRO 0998647 ID SANCION TRAFICO 470041729333 V 95-00 60.000 K1610195027523643 962224001 24900
LARRALDEFUENTES AMPARO 09772290G SANCION TRAFICO 240101020464 L 96-00 42.000 K1610196031450182 962224001 24900
LARRALDEFUENTES AMPARO 09772290G SANCION TRAFICO 240101020555 L 96-00 42.000 K1610196031450204 962224001 24900
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE 44431593D SANCION TRAFICO 320041298519 O 95-00 60.000 K1610195027956010 962224001 24036
LAZO CARRASCO,WASHINGTON MIGUE 09762707N ACT.JURI.DOCUMENTAD 4383/92 94-95 15.538 C0800094370036555 962108001 24900
LEIRA ROBLES, ANA MARIA 10085433W SANCION TRAFICO 240042413422 L 96-00 18.000 K1610196029616251 962224001 24118
LEON CERREDUELA SUSANA 71421804L SANCION TRAFICO 240100983210 L 96-00 42.000 K1610196029036364 962224001 24145
LEON RIO JOVITA 71407112R SANCION TRAFICO 240200877470 L 96-00 60.000 K1610196030878061 962224001 24900
LERA DE LA VARGA JOSE ANTONIO 09733303W TRANS.PATRIMONIALES 21-11189-8 94-94 41.848 C0800094240037708 962108001 24145
LLAMAS LOPEZ EDUARDO 09598158M SANCION TRAFICO 240401045170 L 96-00 36.000 K1610196030255472 962224001 24900
LLAMAZARES CASTRO ROSARIO 09669462D TARIFA DE RIEGO: 0384/1993 00-00 6.726 K1722594475003842 962224001 24900'
LLAMAZARES CASTRO ROSARIO 09669462D TARIFA DE RIEGO: 9384/1992 00-00 7.987 K1722594475093844 962224001 24900
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 09708354P SANCION TRAFICO 240042378707 L 95-00 30.000 K1610195027143582 962224001 24900
LLAMAZARES MONTALVO M TERESA 09751491C SANCION TRAFICO 050400722621 L 95-00 30.000 K1610195028229392 962224001 24900
LLAMAZARES RODRIGUEZ ALBERTO 16199674S SANCION TRAFICO 240101040256 M 96-00 18.000 K1610196030887103 962224001 24900
LLORENTE LORIDO JAIME 71424963G SANCION TRAFICO 240101005657 C 95-00 18.000 K1610195027805310 962224001 24900
LOPEZ ALONSO FERNANDO 09812126G SANCION TRAFICO 240101012078 L 96-00 60.000 K1610196030252117 962224001 24145
LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 09746048M 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 36.414 A2460096530000505 962224001 24900
LOPEZ CARBAJO CARLOS 09665400H SANCIONEXP: 1993/OR286 LIQ:008 19- 60.000 C1100096150042285 962111001 24900
LOPEZ CORDERO ANTONIO 10200257X SANCION TRAFICO 240042485962 L 96-00 18.000 K1610196030876940 962224001 24900
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LOPEZ NUÑEZ ESTRELLA 10074590S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
D.NE/S.DE.FU.PLA
92-1T 12.000 A2411894500008301 962224001 24118
LOPEZ NUÑEZ ESTRELLA 10074590S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
390 FUERA PLAZO
92-OA 18.000 A2411894500008312 962224001 24118
LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10085832X SANCION TRAFICO 240400553907 L 96-00 60.000 K1610196030256242 962224001 24172
LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10085832X SANCION TRAFICO 240401050188 L 96-00 36.000 K1610196030256308 962224001 24172
LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA 09713180G SANCION TRAFICO 050400746704 M 95-00 24.000 K1610195027596694 962224001 24900
LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA 09713180G SANCION TRAFICO 240401016016 M 95-00 24.000 K1610195028478905 962224001 24900
LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA 09713180G SANCION TRAFICO 050201013440 M 96-00 24.000 K1610196030619308 962224001 24900
LOPEZ SANTIN MARIA ISABEL 43501240Y SANCION TRAFICO 240400981929 L 95-00 24.000 K1610195027147950 962224001 24118
LOPEZ SERVIA JOSE ANTONIO 39703077V SANCION TRAFICO 100041851874 L 96-00 18.000 K1610196031343625 962224001 24028
LORENCES CASTRO BENIGNA 71410533H SANCION TRAFICO 240100991371 L 96-00 12.000 K1610196031455055 962224001 24900
LORIDO RUBIO ROBERTO 09779114C SANCION TRAFICO 240042473698 L 96-00 18.000 K1610196030888654 962224001 24900
LOSA LOPEZ IVAN 09808175D SANCION TRAFICO 240101044328 L 96-00 12.000 K1610196030887697 962224001 24226
LOUREIRO ESCUREDO MANUEL 10047068R SANCION TRAFICO 240101010641 L 96-00 42.000 K1610196030880239 962224001 24118
LOZANO LOZANO TOMAS 09642552D 400075I.ACTIV.ECONOM.CUOTA NA
TTE. POR AUTOTAXIS
95-OA 13.200 A2460095800040252 962224001 24900
LOZOYA COBISA AURORA 09771542S SANCION TRAFICO 500042874826 L 96-00 30.000 K1610196031216950 962224001 24900
LUCIO MAQUINAS RECREATIVAS SL B24080954 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 14.717 S2040094240007329 962224001 24118
LUIS ALVAREZ MANUEL DE 01081025W SANCION TRAFICO 240400990773 L 95-00 42.000 K1610195027149380 962224001 24031
LUZTELCB E24258964 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-1T 30.000 A2411895500008830 962224001 24118
M GOMFER S L B24259012 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 34
93-0A 60.000 A2460095150000994 962224001 24142
MYZCONSULTORES SL B24253460 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NEG.SOC.F.P.REQ.
92-OA 24.000 A2411895500005695 962224001 24118
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 09731580G 1001091.R.P.F. ACTAS DE INSP 
ACTAS DE INSPECCION
90-90 55.278 A2460093010005257 962224001 24900
MADERO MARTINEZ SANTIAGO 10190804X SANCION TRAHCO 240101080461 C 96-00 30.000 K1610196032107575 962224001 24011
MAGGIO GARCIA PILAR 44425250Z SANCION TRAFICO 240042414001 L 96-00 18.000 K1610196029037277 962224001 24118
MANCEBO FLOREZ PEDRO LINO 1O1858O1K 240000094794 MULTA CADUCIDAD P 94-94 12.000 M1300195240014132 962224001 24009
MANTECON CASTRO BERNARDO 10141804T ADQU. LUCRATIVAS 10.206/93 C.3 95-95 44.070 C0800095240031285 962108001 24900
MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL 11083932W 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL 
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 160.645 A2460096530005301 962224001 24192
MARCOS ARIAS MARIA SORAYA 09759267E SANCION TRAFICO 240400659618 L 96-00 30.000 K1610196030254010 962224001 24226
MARCOS PAZ GREGORIO 10072436T SANCION TRAFICO 240041420686 L ' 96-00 60.000 K1610196030255956 962224001 24173
MARIÑO SIEIRO LUIS GONZALO 33I48852X SANCION TRAFICO 240042423970 L 96-00 18.000 K1610196030250270 962224001 24900
MARQUIEGUI GONZALEZ CLAUDIO UL 71408575S SANCION TRAFICO 240042476444 L 96-00 18.000 K1610196030256374 962224001 24058
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 0971030IT SANCION TRAFICO 240400981991 V 95-00 24.000 K1610195027147993 962224001 24900
MARTINEZ CABERO HILARIO 0959925IV MULTAS Y SANCIONES. 24-711-90 95-95 36.000 C0800092240037453 962108001 24900
MARTINEZ FLECHA JOSE 09783512W SANCION TRAFICO 240401071775 L 96-00 30.000 K1610196030879942 962224001 24900
MARTINEZ GARCIA JESUS 09759008Q SANCION TRAFICO 240042423804 L 96-00 18.000 K1610196029606109 962224001 24900
MARTINEZ GARCIA JOSE MARIA 09645710Q SANCION TRAFICO 030102631849 A 96-00 60.000 K1610196031244746 962224001 24900
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09720068S SANCION TRAFICO 330201175446 M 96-00 19.200 K1610196029774651 962224001 24900
MARTINEZ LORCA FRANCISCO 09729283F 400035I.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR 
LIQUIDACIyN IAE
95-2T 5.100 A2460095150000191 962224001 24900
MARTINEZ MARTINEZ LUIS 09711251F 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
REC.DEUDA Y REQ.
93-0A 32.401 A2460096500003549 962224001 24900
MARTINEZ PICOREL GERMAN 10201135Z SANCION TRAFICO 240042504087 L 96-00 18.000 K1610196030252447 962224001 24031
MARTINEZ REAL ANA 10029559H 1002181.V. A. OTRAS L1Q.PRA 92-0A 43.036 A2411895300000660 962224001 24118
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
MARTINEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 09798679N SANCION TRAHCO 470400783660 L 95-00 24.000 K1610195027516581 962224001 24900
MASTER CHEM1CAC ERVIS A A29261492 2477/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 84.000 M1900195240013730 962224001 24900
MATAMORO ALVAREZ JOSE MARCIANO 09697232H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92-OA 30.000 A2460096500007355 962224001 24900
NO AT.R.DOC.INC.
MEDIAVILLA BARCENILLA, M CARME 13827406J 1001011.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 8.455 A2460096100009471 962224001 24900
MEDINA TASCON DIEGO 09794358S SANCION TRAFICO 030102583156 C 95-00 30.000 K1610195026873906 962224001 24900
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434R SANCION TRAFICO 240042495141 L 96-00 42.000 K1610196031448565 962224001 24145
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA 10045863S 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P 
LIQUIDACION POR FALTA DE 1NGRE
94-OA 50.051 A2411896410000198 962224001 24118
MENDEZ FERNANDEZ M CONCEPCION 09735324E SANCION TRAFICO 240400862898 L 96-00 36.000 K1610196030255978 962224001 24900
MENENDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 09772331E SANCION TRAFICO 240101018550 L 96-00 42.000 K1610196029609849 962224001 24900
MENENDEZSUAREZ MIGUEL 09708691T SANCION TRAFICO 240401026370 L 96-00 36.000 K1610196029032569 962224001 24900
MENENDEZ TRASCASAS ISIDORO 09749376K SANCION TRAHCO 090042440366 L 96-00 24.960 K1610196030150026 962224001 24900
MERINO GUTIERREZ CAYETANO 12694213F 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 8.260 A2460095700004404 962224001 24206
MERINO MONTEJO ALBERTO I3070079F SANCION TRAHCO 240100967502 M 96-00 30.000 K1610196029611411 962224001 24145
MERINO OMAÑA JULIO 09672622H 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 22.098 A2460096530003123 962224001 24145
MERINO OMAÑA JULIO 09672622H 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL 
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 41.334 A2460096530003134 962224001 24145
MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 09739228Q 1001011.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 20.489 A2460096100008437 962224001 24900
MESSAOUDl ARAFA X1314913A 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR 4T-95 4.805 A2460096560000310 962224001 24209
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MESSAOUDIARAFA X1314913A 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
130-1RPF PAGO FRA EJER: 1995 PE
3T-95 4.800 A2460096560000365 962224001 24209
MESSAOUDITAYEB X1274330S 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
130-IRPF PAGO FRA EJER: 1995 PE
4T-95 4.805 A2460096560000300 962224001 24209
MIGUELEZ FRANCISCO, SATURNINO 71584514G SANCION TRAFICO 100400944940 L 96-00 24.000 K1610196030750329 962224001 24160
MIGUELEZ QUINTANA GREGORIO 09686610E SANCION TRAHCO 240042340560 V 95-00 42.000 K1610195027146750 962224001 24900
MIGUELEZ RUBIO JOSE-INDALECIO 09730850X 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
93-OA 139.619 A2460096180000404 962224001 24145
MINAS CARBONES S A A24035701 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 
MARIA ROSA NRO.EXPTE.: 010104
OA-95 8.393 A2460095810004239 962224001 24118
MINGUEZ FONTANILLA ALBERTO 09753856Q SANCION TRAHCO 240401043615 M 96-00 30.000 K1610196029036089 962224001 24900
MONGE GARRIDO CARLOS JAVIER 09780179G SANCION TRAFICO 240042449738 L 95-00 19.200 K1610195028481150 962224001 24900
MORAN ALFAGEME JESUS ROBERTO 09793587A SANCION TRAHCO 240042369287 L 95-00 12.000 K1610195027142405 962224001 24900
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 09691423M 100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-OA 59.128 A2460095120000694 962224001 24900
MORAN GONZALEZ ROBERTO 09671830P 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-OA 142.688 A2460095110000517 962224001 24900
MORAN VALLE MARCO ANTONIO 09728567G SANCION TRAHCO 240401096504 L 96-00 48.000 K1610196031452701 962224001 24900
MOREIRA RODERA MARISOL 09791912F SANCION TRAHCO 240100945853 L 95-00 18.000 K1610195028476947 962224001 24145
MORENO RODRIGUEZ JOSE RAMON 09722064X SANCION TRAHCO 240042552719 L 96-00 18.000 K1610196031447971 962224001 24900
MORO BLANCO LUIS 09746882B SANCION TRAHCO 240101020051 L 96-00 60.000 K1610196030252931 962224001 24231
MORO GARCIA PIEDAD 09511294N 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
ING.F.PL.R.TRANS.
91-OA 69.240 A2460095520001053 962224001 24900
MOURA MONTESERIN JOSE RICARDO 11076481A 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
LIQ.P.N.D.RENTA
93-OA 41.899 A2460096500010061 962224001 24096
MOURELO MENENDEZ RENE 71606684W SANCION TRAHCO 240401071805 S 96-00 30.000 K1610196030879964 962224001 24900
MUÑIZ JOSSEAU ANGEL SANTIAGO 09714953Y SANCION TRAFICO 270401195383 L 96-00 36.000 K1610196029053678 962224001 24900
MUÑIZ MARTINEZ PAULINO 10148742S TRANS.PATRIMONIALES 21-8529-88 94-94 184.549 C0800094240037961 962108001 24900
MUÑOZ HERNANDEZ FERNANDO MARIA 30512509L SANCION TRAHCO 420200722384 M 96-00 19.200 K1610196029256090 962224001 24192
MURCIA GONZALEZ ANTONIO 01482354G SANCION TRAHCO 300401553645 M 95-00 36.000 K1610195028579346 962224001 24900
NAVINSA PROMOCIONES S L B24080814 TRANS.PATRIMONIALES 21/210/89 93-94 117.926 C0800093240041843 962108001 24900
NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO 09694539Q 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL 
310-1. V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
2T-95 161.794 A2460095530013330 962224001 24192
NISTAL MAÑANES PEDRO 09696200K SANCION TRAHCO 240400688229 L 96-00 30.000 K1610196030250357 962224001 24900
NOREMARSL B24219222 CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94-00 73.058 S2040094240008671 962224001 24900
NOREMARSL B24219222 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240008682 962224001 24900
NOREMARSL B24219222 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240008693 962224001 24900
NOYON FARIÑAS CESAR 10073012R 100101 I.R.P.F. DECLARAC. ANU 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-OA 62.268 A2411895120000047 962224001 24118
NOYON FARIÑAS IVAN 44427013Y SANCION TRAFICO 240401064096 L 96-00 36.000 K1610196030878336 962224001 24118
NUÑEZ COLADO CARLOS 51323723M SANCION TRAHCO 030102418972 C 95-00 60.000 K1610195028196612 962224001 24900
OCAMPO GUTIERREZ, FRANCISCO JA 09767994D SANCION TRAHCO 240042387265 B 96-00 18.000 K1610196029610498 962224001 24186
OLIVER CARRASCO RAFAEL 09802671W SANCION TRAHCO 270041517618 L 96-00 24.000 K1610196030905650 962224001 24900
OLMO GUTIERREZ MIGUEL DEL 09581885Q SANCION TRAHCO 330042623922 M 96-00 18.000 K1610196029776884 962224001 24900
OLMO SALAMANCA M PILAR 09727213F SANCION TRAHCO 330042628178 L 96-00 18.000 K1610196029777720 962224001 24900
ORDOÑEZ BERNARDO EMILIO 09725301G SANCION TRAHCO 240200875307 M 96-00 48.000 K1610196029028609 962224001 24900
ORDOÑEZ BERNARDO EMILIO 09725301G SANCION TRAHCO 240401003307 L 96-00 60.000 K1610196029029302 962224001 24900
OTERO LOPEZ CLAUDIANO 09730369N SANCION TRAHCO 240042520240 L 96-00 18.000 K1610196029612060 962224001 24900
OTERO LOPEZ CLAUDIANO 09730369N SANCION TRAHCO 240042524177 L 96-00 18.000 K16I0196030886718 962224001 24900
OUANITMOHAMED X1276416P 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
1T-95 34.223 A2460095560002278 962224001 24058
PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 09712670T ACTJURI.DOCUMENTAD 217185-90, 95-95 136.646 C0800095240030999 962108001 24900
PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 09712670T CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 14.052 S2040094240008913 962224001 24900
PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 09712670T CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240008924 962224001 24900
PABLOS RODRIGO M CARMEN 14895318N 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
94-1T 18.522 A2460096520000526 962224001 24186
PABLOS RODRIGO M CARMEN 14895318N 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
94-2T 17.231 A2460096520000537 962224001 24186
PANIAGUA VALLES JOSE LUIS 09801166S 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
3T-95 41.692 A2460095530017400 962224001 24145
PANIZO GOMEZ MIGUEL ANGEL 44430274R SANCION TRAHCO 240042413460 L 96-00 60.000 K1610196029616273 962224001 24118
PARDO FERNANDEZ ROGELIA 09698013V SANCION TRAFICO 050200994352 L 96-00 30.000 K1610196030614589 962224001 24226
PARDO SANTOS ANA MARIA 09699846X SANCION TRAFICO 240401078150 L 96-00 36.000 K1610196029609520 962224001 24900
PASTOR PASTOR SILVINO 09633399X SANCION TRAHCO 240401044310 O 96-00 36.000 K1610196030887686 962224001 24222
PAZ CABELLO JOSE FERNANDO DE 09719536N SANCION TRAFICO 050041470325 L 96-00 18.000 K1610196030612796 962224001 24160
PELETEIRO CARRERA ROBERTO 10067308R SANCION TRAHCO 240401056671 C 96-00 42.000 K1610196030876048 962224001 24118'
PENA CORNEJO JOSE ENRIQUE DE L 10034868Z SANCION TRAFICO 240101024974 M 96-00 30.000 K1610196031451315 962224001 24900
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE 44428630J SANCION TRAHCO 240042470193 L 96-00 42.000 K1610196030255274 962224001 24172
PEREZ ABELLA AUGUSTO 10066056Z SANCION TRAHCO 380042307780 T 96-00 30.000 K1610196032341732 962224001 24172
PEREZ ALONSO M MONSERRAT 10063475D SANCION TRAFICO 110201395704 Z 95-00 30.000 K1610195027049730 962224001 24066
PEREZ ALONSO MIGUEL ANGEL 09796000R SANCION TRAHCO 240101012613 C 95-00 30.000 K1610195027143330 962224001 24900
PEREZ ALVAREZ SENIN 09768009R SANCION TRAHCO 240401010725 L 95-00 36.000 K1610195027143021 962224001 24117
PEREZ CASTRO JOSE ANGEL 10800324F SANCION TRAHCO 240042518979 L 96-00 18.000 K1610196030885596 962224001 24900
PEREZ DIGON GERMAN 33831O35J SANCION TRAHCO 240400991005 L 95-00 48.000 K1610195027813230 962224001 24118
PEREZ ESTEBANEZ MARTA BELEN 09791903K 100398'SANCIONES TRIBUTARIAS 95-2T 30.000 A2460096500001426 962224001 24226
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PEREZ FERNANDEZ JOSE 09667724L SANCION TRAFICO 240401076116 L 96-00 60.000 K1610196030881340 962224001 24078
PEREZ GARCIA DELFRIDO 1OO65283T SANCION TRAFICO 240401007702 L 96-00 19.200 K1610196030251534 962224001 24118
PEREZ GIL FRANCISCO 09736607V 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
93-4T 26.180 A2460096520000438 962224001 24226
PEREZ GIL FRANCISCO 09736607V 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
95-2T 11.550 A2460096520000449 "962224001 24226
PEREZ GIL FRANCISCO 09736607V 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
INF.F.P.NUE.RECA.
95-1T 17.324 A2460096520000450 962224001 24226
PEREZ LOPEZ AGUSTIN 09629052X 1001001.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 9.067 A2460096100019350 962224001 24900
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P SANCION TRAFICO 240101017866 L 96-00 42.000 K1610196029030919 962224001 24900
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P SANCION TRAFICO 240042411346 M 96-00 60.000 K1610196029036826 962224001 24900
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P SANCION TRAFICO 249042367560 L 96-00 60.000 K1610196029607319 962224001 24900
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34945058P SANCION TRAFICO 240042411358 M 96-00 42.000 K1610196029615723 962224001 24900
PEREZ MARTINEZ JAVIER 09742646F MULTAS Y SANCIONES. 194/92 94-94 54.000 C0800094240033066 962108001 24900
PEREZ PELAEZ, MELCHOR 71546407P SANCION TRAFICO 240042426015 L 96-00 18.000 K1610196030877533 962224001 24041
PEREZ RUA VIDAL 09363639V SANCION TRAFICO 330201231905 O 96-00 19.200 K1610196032277657 962224001 33066
PEREZ SANCHEZ JUAN CARLOS 11418368H 100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-OA 86.970 A2460095120000309 962224001 24900
PEREZ SANTOS SATURNINO 09670038X SANCION TRAFICO 190400972813 L 95-00 19.200 K1610195027779437 962224001 24900
PEREZ VALERA MIGUEL ANGEL 44425444R SANCION TRAFICO 240042511754 P 96-00 18.000 K1610196029610520 962224001 24015
PEREZ VELASCO JUAN MANUEL 10067960D ECB115094393 PRECIOS PUBLICOS 93-93 14.610 MI 702795240011261 962224001 24172
PINTA CHICO JULIO CARLOS 10044I01R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
94-2T 24.000 A2411895500006751 962224001 24118
PIZARRAS PIMARJA S L B24096760 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
95-IT 30.000 A2411895500008929 962224001 24118
PONTE VAZQUEZ JUAN LUIS 09983219T 100105 I.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE 1
2T-95 17.206 A2411896130000456 962224001 24118
POZO GANSO JACINTA 09631947F SANCION TRAFICO 240042415730 L 96-00 12.000 K1610196029616933 962224001 24900
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y SANCION TRAFICO 470400783920 M 95-00 24.000 K1610195028786355 962224001 24145
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y SANCION TRAFICO 470400799137 M 96-00 19.200 K1610196030547401 962224001 24145
PRIETO CORDERO JOSE ANTONIO 09800051G SANCION TRAFICO 240042402448 L 96-00 60.000 K1610196030254669 962224001 24900
PRIETO MARTINEZ OVIDIO 09669338T SANCION TRAFICO 050400715951 L 95-00 19.200 K1610195027588642 962224001 24900
PRIETO RODRIGUEZ CESAR 09777974F 100107 I.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-0A 155.216 A2460095110000319 962224001 24900
PRIETO RODRIGUEZ CESAR 09777974F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.REQ.N.DE.R
93-OA 30.000 A2460096500000403 962224001 24900
PROMOCIONES DIAZ DEL CORRAL SA A24038267 ACT.JURI.DOCUMENTAD 213613-90, 95-95 92.567 C0800095240030724 962108001 24900
PROMOTORA J M ORINOCO S L B24230286 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
94-2T 30.000 A2411895500006817 962224001 24118
PUENTE FERNANDEZ PEDRO 09654106V SANCION TRAFICO 450401434938 L 96-00 19.200 K1610I96030514401 962224001 24900
PUENTE SASTRE JACINTO 09752138T SANCION TRAFICO 240042473200 L 96-00 24.000 K1610196029615668 962224001 24900
PUENTE TORAL MYR1AM 09728040Y SANCION TRAFICO 050400749160 L 96-00 30.000 K1610196029368058 962224001 24900
QUIÑONES FIDALGO FERNANDO 10189896E SANCION TRAFICO 240401104938 M 96-00 30.000 K1610196030887422 962224001 24900
RAMOS ALVAREZ ANTONIO 0972I717P SANCION TRAFICO 240401110707 L 96-00 36.000 K1610196031454550 962224001 24900
RAMOS HERNANDEZ JOSE ANTONIO 09599247J SANCION TRAFICO 240042378343 C 95-00 12.000 K1610195028478399 962224001 24058
RAMOS MATA M ANGUSTIAS 10164422D ADQU. LUCRATIVAS 10.1183/93 C. 95-95 266.056 C0800095240031384 962108001 24900
RAMOS SAN MARTIN PEDRO 07832205S SANCION TRAFICO 400041239161 M 96-00 90.000 K1610196031655178 962224001 24055
RECIO MARTINEZ JOSE MARIA 16778879B CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 10.974 S2040094240010190 962224001 24900
RECIO MARTINEZ JOSE MARIA 16778879B CUOTA CAMARA 1AE 9300000000 9 94-00 1.320 S2040094240010200 962224001 24900
RECIO SOLISM AMOR 09785698A SANCION TRAFICO 240042476985 C 96-00 30.000 K1610196029616713 962224001 24900
REDONDO ALVAREZ ORLANDO 09764585G SANCION TRAHCO 080050832258 M 96-00 12.000 K1610196030704404 962224001 24900
REDONDO SARMIENTO LUIS 10072514D SANCION TRAHCO 090042301860 L 96-00 90.000 K1610196030744862 962224001 24900
REDONDO VICENTE MIGUEL-ANGEL 09703288W SANCION TRAHCO 240042499912 L 96-00 24.000 K1610196030880701 962224001 24900
REM1S LLAMAS M ROSARIO 09738517H TRANS.PATRIMONIALES 21.3131.90 95-95 24.556 C0800095240031846 962108001 24078
RESTAURANTES DEL CANTABRICO SL B24259657 2853/94 INFRACCION LEYES SOCIA 94-94 72.000 MI 900195240012960 962224001 24118
REYERO GARCIA GUADIANA RAMIRO O9529328Z SANCION TRAHCO 470041860619 L 96-00 18.000 K1610196031204992 962224001 24900
REYERO TASCON JUAN MANUEL 09660802C 100212 l.V.A. REGIMEN SIMPL 
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 33.126 A2460096530005411 962224001 24039
RIEGO JAÑEZ ANGEL 07580216Z SANCION TRAHCO 400041287337 L 96-00 30.000 K1610196031655190 962224001 24011
RIO FERNANDEZ OMAR DEL 09797047J SANCION TRAHCO 240401070310 Z 96-00 42.000 K1610196030251644 962224001 24900
RIVAS GARCIA, JOSE MARIA 09996856JC 100102 I.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. 1.
93-OA 79.594 A2460095120000441 962224001 24900
ROBLA ALVAREZ JUAN JOSE 09630713S TRANS.PATRIMONIALES 21.1127.90 95-95 85.562 CO8OOO9524OO32231 962108001 24900
ROBLES DIEZ LUIS 09753506B SANCION TRAHCO 240100987069 C 95-00 18.000 K1610195027148961 962224001 24058
ROBLES FERNANDEZ AMADOR 0948323 ID TRANS.PATRIMONIALES 21.11521.8 95-95 192.710 C0800095240031660 962108001 24900
ROBLES GARCIA PAULINO 09663901Z 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 15.732 A2460095700002787 962224001 24900
ROBLES GARCIA PAULINO 09663901Z 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
95-95 15.868 A2460095700002810 962224001 24900
ROBLES PACHO BENJAMIN 09780343F SANCION TRAHCO 030043549595 C 95-00 24.000 K1610195026900812 962224001 24900
ROBLES PACHO BENJAMIN 09780343F SANCION TRAHCO 030043710849 C 95-00 30.000 K1610195027552452 962224001 24900
ROBLES PACHO BENJAMIN 09780343F SANCION TRAHCO 030043549583 C 95-00 42.000 K1610195027576927 962224001 24900
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 09785321V SANCION TRAHCO 240101060838 V 96-00 60.000 K1610196030250467 962224001 24900
ROBLES VILLAFAÑE ENRIQUE 09726525D SANCION TRAHCO 240101023490 L 96-00 30.000 K1610196031450809 962224001 24226
RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 09664238Y SANCION TRAHCO 340100614804 L 95-00 18.000 K1610195027333893 962224001 24900
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RODRIGUEZ ABALDE CESAREO 36031056S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-OA 24.000 A2460095500005803 962224001 24900
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE VICENTE 1007009IR SANCION TRAFICO 240042467790 B 95-00 18.000 K1610195027147432 962224001 24118
RODRIGUEZ ANTA LUIS 76757052A SANCION TRAFICO 240401058965 L 96-00 60.000 K1610196030876730 962224001 24118
RODRIGUEZ ANTA LUIS 76757052A SANCION TRAFICO 240401065775 L 96-00 48.000 K1610196031448279 962224001 24118
RODRIGUEZ BLANCO DANIEL 10021053E SANCION TRAFICO 240101053822 L 95-00 18.000 K1610195028486594 962224001 24118
RODRIGUEZ CHIMENO JOSE LUIS 09655413J SANCION TRAFICO 240400982041 L 95-00 36.000 K1610195027148015 962224001 24900
RODRIGUEZ CHIMENO JOSE LUIS 09655413J SANCION TRAFICO 240401059593 L 96-00 60.000 K1610196030876873 962224001 24900
RODRIGUEZ DEL ARCO BEGOÑA 09774644N SANCION TRAFICO 240042500744 L 96-00 24.000 K1610196030881020 962224001 24900
RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 09733341V SANCION TRAFICO 090400975196 L 95-00 24.000 K1610195027020503 962224001 24900
RODRIGUEZ DIEZ MARCELINO 09692264H TRANS.PATRIMONIALES 21.3050.90 95-95 16.879 C0800095240031725 962108001 24900
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 09742822E SANCION TRAFICO 330042718787 L 95-00 19.200 K1610195027984895 962224001 24900
RODRIGUEZ FERNANDEZ FERNANDO 1OO57833W SANCION TRAFICO 240401029898 M 95-00 24.000 K1610195028482557 962224001 24206
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816R SANCION TRAFICO 240042478416 L 96-00 18.000 K1610196030889700 962224001 24117
RODRIGUEZ FRAGA PATRICIA 35449555T 1001021.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-OA 73.199 A2460095120000298 962224001 24142
RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 09735742A SANCION TRAFICO 240401041000 L 96-00 60.000 K1610196029614117 962224001 24900
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 07947279C SANCION TRAHCO 240200876580 M 96-00 48.000 K1610196030877797 962224001 24226
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL 09747605K SANCION TRAFICO 240401014998 L 95-00 30.000 K1610195028478641 962224001 24900
RODRIGUEZ GUERRA MIGUEL 10166467F MULTAS Y SANCIONES. PESCA 54/9 94-94 31.200 C0800094340011681 962108001 24900
RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER 09756061J SANCION TRAHCO 240401074636 L 96-00 36.000 K1610196030880987 962224001 24226
RODRIGUEZ MENDEZ HERMOGENES 10022807M SANCION TRAHCO 240401066627 L 96-00 36.000 K1610196031448378 962224001 24118
RODRIGUEZ MERA YO M GUADALUPE 10068777K 1001071.R.P.F. OTRAS LIQUID.
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
93-OA 281.636 A2411896110000212 962224001 24118
RODRIGUEZ NOVO JESUS 10070590V SANCION TRAFICO 320041422360 L 96-00 30.000 K1610196032263621 962224001 24199
RODRIGUEZ PABLOS VICTORINO 09723135T SANCION TRAHCO 240042321588 L 95-00 18.000 K1610195027807498 962224001 24226
RODRIGUEZ PABLOS VICTORINO 09723135T SANCION TRAHCO 240400770153 L 96-00 30.000 K1610196031449820 962224001 24226
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL 09651284R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000 A2460096500000414 962224001 24900
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO 09736359E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460096500000755 962224001 24900
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO 09736359E SANCION TRAFICO 240042396163 M 96-00 18.000 K1610196030254097 962224001 24900
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO 09736359E SANCION TRAFICO 240042517562 M 96-00 18.000 K161O196O3O885398 962224001 24900
RODRIGUEZ REGUERA ARGIMIRO 09985967B 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
A DEV.DESC.CUOTA
93-OA 20.987 A2411896500003530 962224001 24118
RODRIGUEZ RENERO CASIANO 09615109M SANCION TRAHCO 240042499274 L 96-00 30.000 K1610196030880481 962224001 24900
RODRIGUEZ VILLACORTA FRANCISCO 09695843D SANCION TRAFICO 470100932014 G 96-00 30.000 K1610196031778169 962224001 24900
ROJO BLANCO PABLO 09603491W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
95-1T 30.000 A2460096500001327 962224001 24900
ROJO BLANCO PABLO 09603491W ADQU. LUCRATIVAS 10.1183/93 C. 95-95 266.056 C0800095240031373 962108001 24900
ROJO BLANCO PABLO 09603491W SANCION TRAHCO 240101019656 L 96-00 24.000 K1610196029610069 962224001 24900
ROJO VILLANUEVA MIGUEL ANGEL 09784046F SANCION TRAFICO 240101048528 M 96-00 18.000 K1610196029616042 962224001 24900
ROJO VILLANUEVA MIGUEL ANGEL 09784046F SANCION TRAFICO 240042477590 M 96-00 24.000 K1610196029616911 962224001 24900
ROJO VILLANUEVA MIGUEL ANGEL 09784046F SANCION TRAFICO 240042479410 M 96-00 18.000 K1610196030889919 962224001 24900
ROMANILLOS SANVICENTE JOSE 09669748L SANCION TRAFICO 330102042560 O 96-00 12.000 K1610196029150027 962224001 24900
ROMAR GUITIAN JOSE MARIA 10080310P SANCION TRAHCO 150042922479 L 96-00 18.000 K1610196028976227 962224001 24118
ROMERO GODOS ALEJANDRO JAVIER 09756584F SANCION TRAHCO 270041656989 V 95-00 18.000 K1610195027826430 962224001 24900
ROMERO GODOS ALEJANDRO JAVIER 09756584F SANCION TRAFICO 240401020305 L 95-00 30.000 K1610195028480192 962224001 24900
ROZAS GONZALEZ JOSE MANUEL 09753772R SANCION TRAHCO 240401049071 L 96-00 48.000 K1610196030255990 962224001 24145
RUBIO BAUTISTA JOSE LUIS 71413737W SANCION TRAFICO 240042520147 C 96-00 18.000 K1610196029612027 962224001 24133
RUBIO BERNARDO CONCEPCION 09767270K SANCION TRAHCO 240401036192 M 96-00 30.000 K1610196029612940 962224001 24900
RUBIO BERNARDO EMILIO 09776599N SANCION TRAHCO 240042367539 L 96-00 42.000 K1610196029029346 962224001 24900
RUBIO ILARREGUIM LUISA 09669387A SANCION TRAHCO 470041774211 L 95-00 18.000 K1610195028791140 962224001 24900
RUBIO SANTOS BEGOÑA 09708574K SANCION TRAFICO 240401037883 M 96-00 42.000 K1610196029613391 962224001 24900
RUEDA PUENTE BENITA 09465580E SANCION TRAFICO 240101025220 L 95-00 30.000 K1610195028481457 962224001 24178
RUIZ GARCIA JOAQUIN 09742116Y SANCION TRAHCO 240401022478 B 95-00 30.000 K1610195028480841 962224001 24058
RUIZ GOROSTIZA JUAN CARLOS 14912381D SANCION TRAFICO 090400974295 B 95-00 19.200 K1610195028373569 962224001 24900
RUIZ-TORRE ALVAREZ DAVID 71552306L SANCION TRAHCO 240101043270 C 96-00 30.000 K1610196030255219 962224001 24009
RUIZ-TORRE ALVAREZ DAVID 71552306L SANCION TRAFICO 240101043294 C 96-00 30.000 K1610196030887510 962224001 24009
SAEZOJEA SERGIO 14893914B SANCION TRAFICO 090401012146 M 96-00 48.000 K1610196030746083 962224001 24900
SAHELICES FIDALGO JOSE MARIA 09776929C SANCION TRAHCO 240101034906 C 96-00 12.000 K1610196030886520 962224001 24900
SAINZ-EZQUERRA FOCES CARLOS FC 09692457G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
94-3T 30.000 A2460095500004770 962224001 24900
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09663445H TRANS.PATRIMONIALES 21/90048/8 93-94 133.957 C0800093240041139 962108001 24900
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09663445H TRANS.PATRIMONIALES 21/90047/8 93-94 97.631 C0800093240041293 962108001 24900
SALMERON PAPA Y ARTURO 09721546K SANCION TRAHCO 240401051272 L 96-00 36.000 K1610196030256539 962224001 24900-
SANCHEZ AZCONA ALFONSO 09307642W SANCION TRAHCO 240042489438 L 96-00 18.000 K1610196030878028 962224001 24900
SANCHEZ BAYON MARIA INES 10550557C TRANS.PATRIMONIALES 21/3678/89 93-94 122.681 C0800093240041634 962108001 24900
SANCHEZ CUERVO ALFONSO 52866037P SANCION TRAFICO 240042498816 C 96-00 12.000 K1610196030880294 962224001 24145
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09719791Z SANCION TRAHCO 470100877064 T 96-00 42.000 K1610196029303158 962224001 24900
SANCHEZ FLETE GERMANIA X1332554A 1002191.V.A. ACTAS DE INSP 
ACTAS DE INSPECCION
95-95 33.308 A2460095080002582 962224001 24900
SANCHEZ FLETE GERMANIA X1332554A 1002191.V.A. ACTAS DE INSP 
ACTAS DE INSPECCION
95-95 7.944 A2460095080002582 962224001 24900
SANCHEZ FLETE GERMANIA X1332554A 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 95-95 28.727 A2460095080002593 962224001 24900
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SANCHEZ FLETE GERMANIA X1332554A 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131 -IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 20.096 A2460096530000692 962224001 24900
SANCHEZ FLETE GERMANIA X1332554A 1002121.V. A. REGIMEN SIMPL 
310-l.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 22.978 A2460096530005279 962224001 24900
SANCHEZ GONZALEZ EDUARDO 09804967K SANCION TRAFICO 240100921083 C 95-00 18.000 K1610195028485142 962224001 24192
SANCHEZ LIBERATO DOMINGO 09800887N 240000080494 MULTA PORTAR ARMA 94-94 6.000 MI 300195240014704 962224001 24900
SANCHEZ RAMOS FELICIA 09695970K SANCION TRAHCO 330042699987 L 96-00 18.000 K1610196029154790 962224001 24900
SANEAMIENTOS DIALSL B24102246 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
190-347 FUE.PLAZ
91-0A 18.000 A2411894500008983 962224001 24172
SANTOS ALEGRE ROSARIO 09659012R 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR
A DEV.DESC.CUOTA
93-0A 39.684 A2460096500008015 962224001 24900
SANTOS ALONSO JOSE MARIA 09721442D SANCION TRAHCO 240401089100 L 96-00 30.000 K1610196031451634 962224001 24145
SANTOS ALVAREZ JOSE MANUEL 0970048 IR SANCION TRAHCO 240101058625 L 96-00 30.000 K1610196032102548 962224001 24100
SANTOS GONZALEZ RICARDO 09740012H 1002111.V.A. REGIMEN GENER
300-1. V.A.DEC.TRI EJER: 1995 PE
4T-95 74.060 A2460096530001451 962224001 24078
SANTOS NUÑEZ RICARDO 10493992N SANCION TRAHCO 450042743872 L 96-00 19.200 K1610196031732464 962224001 24031
SANTOS RIESGO M PILAR 10062062E SANCION TRAHCO 240400995126 L 95-00 60.000 K1610195028474648 962224001 24118
SARMIENTO VILLAR ANTONIO 09719290L SANCION TRAHCO 160401788600 L 96-00 24.000 K1610196031387493 962224001 24900
SECO FERNANDEZ, M TERESA 10189801L SANCION TRAHCO 240042427573 L 96-00 18.000 K1610196030250896 962224001 24009
SEGUIN PALOMO FRANCISCO 09759968X SANCION TRAHCO 240401088957 L 96-00 30.000 K1610196031451580 962224001 24041
SERNA MARTINEZ AUDAZ 10507398D 100113IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
94-OA 7.729 A2460096100000693 962224001 24900
SERNANDEZVAZQUEZ ANTONIO 10026412E SANCION TRAHCO 240042470417 L 96-00 18.000 K1610196029614865 962224001 24118
SERRANO FERNANDEZ, SANTIAGO 10195859M SANCION TRAHCO 240042336956 L 95-00 12.000 K1610195028483591 962224001 24009
SIERRA ALVAREZ ESTHER 09636014A CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94-00 16.685 S2040094240011443 962224001 24900
SIERRA ALVAREZ ESTHER 09636014A CUOTA CAMARA 1AE 9300000000 9 94-00 1.255 S2040094240011454 962224001 24900
SIERRA GONZALEZ JOSE LUIS DE L 09691673W SANCION TRAHCO 240401078654 B 96-00 60.000 K1610196030882230 962224001 24900
SIERRA ROBLES CARLOS 0959446IB INDEMNIZACION: 3354/1988 00-00 36.720 K1722588478533549 962224001 24196
SILVA COSELO HELIODORO MARIO 76400166P 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
A DEV.DESC.CUOTA
92-OA 99.641 A2411894500011095 962224001 24118
SILVA LAMELAS CARLOS 10051741M SANCION TRAHCO 240401078824 L 96-00 36.000 K1610196030882307 962224001 24118
SILVA MORATO JOSE LUIS 10062366G 4000351.ACTIV.ECONOM.CUOTA PR
CARPINTERIA.CERRAJERIA, Y TERM
92-OA 170.400 A2460092850042278 962224001 24118
SIMON ALONSO MARIA ISABEL 09312992Q 100103 I.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RETTRAB EJER: 1995 PE
4T-95 8.978 A2460096540000066 962224001 24086
SOÑER GARCIA SONIA PUR1FICACIO 09774289W ADQU. LUCRATIVAS 10.133/94 C.3 95-95 88.588 C0800095240031417 962108001 24226
SOLA FERNANDEZ LUIS OO3676O7K SANCION TRAHCO 050041413056 L 95-00 18.000 K1610195027587025 962224001 24900
SOLDAN ASENJO JOSE MANUEL 1OO38138H SANCION TRAHCO 400400688535 L 96-00 30.000 K1610196029844666 962224001 24096
SOLLA MAJO JERONIMO 09691269N SANCION TRAHCO 240042386777 C 96-00 42.000 K1610196030253327 962224001 24900
SOLMADASL B24257750 100387 RECARGOS SOBRE AUTOL1QU
1NG.F.PLAZ.RECAR
92-OA 51.678 A2460095520000811 962224001 24117
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL 1OO37893A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2411896500007071 962224001 24118
SUAREZ ALONSO M ANGELES 09760278K TRANS.PATRIMONIALES 214740-89 94-94 90.742 C0800094240037829 962108001 24145
SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO 08977191S SANCION TRAFICO 240101028530 L 96-00 60.000 K1610196029033339 962224001 24137
SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620N SANCION TRAFICO 240101052441 O 96-00 18.000 K1610196030889743 962224001 24900
SUAREZ GONZALEZ ISAAC 09970702H 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 
A ING.DESC.CUOTA
92-OA 159.967 A2411895500000723 962224001 24010
SUAREZ GUTIERREZ CARLOS 71424141X SANCION TRAHCO 240042345489 L 95-00 60.000 K1610195027810941 962224001 24900
SUAREZ MORENO JUAN CARLOS 10073040Y SANCION TRAHCO 240101014385 L 95-00 42.000 K1610195028478421 962224001 24118
SUAREZ SAN MARTIN, LAUREANO 10039006N SANCION TRAHCO 240401056579 L 96-00 36.000 K1610196030875971 962224001 24118
SUAREZ SOTORRIO LUIS ANGEL 09751069N SANCION TRAHCO 240401051260 M 96-00 30.000 K1610196029616812 962224001 24137
TAPIA VIDAL JUAN 09803802Y SANCION TRAHCO 240101014348 L 95-00 30.000 K1610195028478400 962224001 24900
TEYFESL B24263857 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO ATENDER 2 REQUER. MODELO 34
93-0A 60.000 A2460095150001038 962224001 24900
TORRE ROBLES JOSE MANUEL 09719389A SANCION TRAHCO 240042427317 L 96-00 30.000 K1610196029028994 962224001 24900
TORRES MORAN CARLOS 09802647R SANCION TRAHCO 240101020749 C 96-00 30.000 K1610196031450237 962224001 24900
TRASBISL B24233298 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
390 FUERA PLAZO
91-0A 12.000 A2411894500008675 962224001 24118
TRASCASAS HERNANDEZ TOMASA 09654940T SANCION TRAHCO 240042356736 L 96-00 24.000 K1610196029604624 962224001 24900
TURIENZO GONZALEZ MARIA CRISTI 09794825E SANCION TRAHCO 240101029285 B 95-00 18.000 K1610195027808830 962224001 24900
TV LACIANA SL B24300568 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.R.INTEGRAL
95-2T 30.000 A2411896500006147 962224001 24206
UNION DE CAMPESINOS LEONESES F24024432 2998/941NFRACC LEYES SOCIALES 94-94 60.000 MI 900195240013763 962224001 24900
UNQUERA MAGIAS MANUEL SANTIAGO 10048950C SANCION TRAHCO 240042413057 L 96-00 60.000 K1610196029037167 962224001 24210
UR1A GARCIA JULIAN 09728098H SANCION TRAHCO 270201056508 L 96-00 24.000 K1610196030905210 962224001 24900
UR1Z CALVO JORGE ENRIQUE 09787411Z 240000105694 TENENCIA ILICITA 94-94 60.001 MI 300195240014770 962224001 24900
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 09715234B 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
ING.RECAR.TRANSI.
93-1T 33.910 A2460095520001196 962224001 24900
VALOES LIBRERO JUAN MANUEL 09715234B 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
ING.RECAR.TRANSI.
93-3T 28.996 A2460095520001207 962224001 24900
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 09715234B 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
ING.RECAR.TRANSI.
93-4T 26.598 A2460095520001218 962224001 24900
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 09715234B 100387 RECARGOS SOBRE AUTOLIQU 
ING.RECAR.TRANSI.
93-2T 31.466 A2460095520001229 962224001 24900
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 09715234B SANCION TRAHCO 160401763432 L 96-00 24.000 K1610196030814063 962224001 24900
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VALLES FERNANDEZ ELADIO 09606254M SANCION TRAFICO 050400787111 L 96-00 24.000 K1610196030617120 962224001 24900
VALES FERNANDEZ MERCEDES 10001550T SANCION TRAFICO 270041876801 M 96-00 30.000 K1610196030909213 962224001 24118
VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNAN 09714849V SANCION TRAFICO 050400779394 L 96-00 24.000 K1610196030058320 962224001 24900
VARGASBERMUDEZADOLFO 1004525IR SANCION TRAFICO 240101034992 O 96-00 36.000 K1610196030254416 962224001 24192
VARGASBERMUDEZ ADOLFO 1004525 IR SANCION TRAHCO 240101035005 O 96-00 18.000 K1610196030886575 962224001 24192
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL 10065744R SANCION TRAHCO 240042480290 L 96-00 60.000 K1610196030249312 962224001 24118
VEGA FERNANDEZ, ANGEL RUBEN 10076553T SANCION TRAHCO 270401190373 L 96-00 60.000 K1610196029052798 962224001 24206
VEGA FERNANDEZ, ANGEL RUBEN 10076553T SANCION TRAHCO 240401056312 L 96-00 42.000 K1610196029605141 962224001 24206
VEGAS SAIZ TRINIDAD 71253865A SANCION TRAHCO 240042321620 L 95-00 18.000 K1610195027144033 962224001 24900
VELASCO BALBUENA JUAN ANTONIO 09920360T SANCION TRAHCO 240401029515 L 96-00 42.000 K1610196029033647 962224001 24900
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 09695555C 100103 l.R.P.F. RETENC.TRAB.P
110-IRPF-RET TRAB EJER. 1995 PE
3T-95 36.396 A2460095530016245 962224001 24900
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 09695555C 1002121.V.A. REGIMEN SIMPE
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
3T-95 67.331 A2460095530016256 962224001 24900
VELAZQUEZ GONZALEZ VICTOR MANU 09739848S SANCION TRAHCO 240101020373 C 96-00 30.000 K1610196029610180 962224001 24900
VELERDAS ACICOLLA EUGENIO 37365169J 100113IRPF DECLAR. ANUAL ABRE 
PARALELA A INGRESAR l.R.P.F.
94-OA 28.260 A2460096100002002 962224001 24900
VELILLA DIEZ MARIA LUISA 09686959A SANCION TRAHCO 240401036684 L 96-00 36.000 K1610196029613050 962224001 24900
VERDUGO PEÑA PEDRO 31842856T SANCION TRAHCO 090042291841 S 96-00 18.000 K1610196030744136 962224001 24900
VICENTE ENCINAS JULIA 07944901B SANCION TRAFICO 240401011122 S 95-00 24.000 K1610195027143087 962224001 24226
VICENTE LORENZANA JOSE LUIS 09781797N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
93-OA 24.000 A2460096500000040 962224001 24097
VICENTE LORENZANA M MAR 09756496B 100101 l.R.P.F. DECLARAC. ANU 
PARALELA A INGRESAR l.R.P.F.
93-OA 82.957 A2460095100015344 962224001 24900
VIDAL GOMEZ VICENTE 10197681X 100102 l.R.P.F. DECLAR. ANUAL 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
93-0A 104.501 A2460095120000705 962224001 24900
VIDAL GOMEZ VICENTE 10197681X 1001051.R.P.F. FRAC.PAGOS PR
131-IRPF MODULOS EJER: 1995 PE
4T-95 72.058 A2460096530002210 962224001 24900
VIDAL GOMEZ VICENTE 10197681X 1002121.V.A. REGIMEN SIMPE
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1995 PE
4T-95 91.156 A2460096530005499 962224001 24900
VIDAL GOMEZ VICENTE 10197681X SANCION TRAHCO 240401009577 L 96-00 24.000 K1610196029608562 962224001 24900
VILLA BERMEJO JESUS EDUARDO 09701192E SANCION TRAHCO 240042489414 L 96-00 18.000 K1610196029606868 962224001 24900
VILLA PAREDES ANGEL CLAUDIO 71614179E SANCION TRAFICO 330042722109 O 95-00 18.000 K1610195028589070 962224001 24226
VILLAFAÑE ALDONZA JAVIER 09771842Q SANCION TRAFICO 240042427445 B 96-00 18.000 K1610196030878040 962224001 24145
VILLAGRASA MORON RUBEN SALVADO 73196968C SANCION TRAHCO 240101019760 L 96-00 30.000 K1610196029610091 962224001 24900
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO 10538448D SANCION TRAFICO 240401072380 L 96-00 30.000 K1610196030880173 962224001 24117
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T SANCION TRAFICO 240042409674 L 96-00 42.000 K1610196029615217 962224001 24900
VILLOTA ANTOLIN M ROSA 16025087K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NOAT.REQ.N.DE.R
92-OA 30.000 A2460096500000601 962224001 24900
VIUDA IGLESIAS ANGELA DE LA 71111351C SANCION TRAHCO 240101050365 L 96-00 24.000 K1610196030889314 962224001 24900
V1VANCOS CEREZO GABRIEL 09768319N SANCION TRAHCO 300044589300 M 95-00 60.000 K1610195027285559 962224001 24900
VIVES HIDALGO M MAGDALENA 09746462M SANCION TRAHCO 240401019030 G 95-00 36.000 K1610195028479830 962224001 24900
VUELTA CUEVAS PAULA MARIA 10079460D SANCION TRAHCO 470041794600 B 96-00 24.000 K1610196029306348 962224001 24118
YONNY VELTSL
El Jefe de la Dependencia de
624304644 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.NEG.F.PL.REQ




24.000 A241¡896500004618 962224001 24118
244.875 pías.
Administración de Ponferrada
Dña. María del Carme® García Hidalgo, cono Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOSQUEIRA RUA MANUEL X0566890D0 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA IRPF-103-1994 -124.905
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR 
Apellidos Nombre
POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MERINO HORTAL JESUS 10051399 P BEMBIBRE CR ANTIGUA NAL VI IRPF-1(H-1994 8.823
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Municipio: PONFERRADA
Cto./Nod./Prdo.
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Inporte
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 10050814 K PONFERRADA CL ZARAGOZA 26 IRPF-IVA-1995 25.000
PAVIMENTOS MAREE SL B24292633 PONFERRADA TR ELADIA BAYLINA IRPF-IVA-95/3T 25.000
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO 9976358 Q PONFERRADA CL SAN VALERIO 2 1C IRPF-IVA-1995 25.000
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121 L PONFERRADA AV AMERICA 34 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nonbre N.I.F. D o n i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
ANTOLIN SEBASTIAN JESUS MARIA 13102609 S PONFERRADA CL BATALLA BAILEN 35 IRPF-101-1994 25.000
GIRON GONZALEZ EUGENIA 10023400 T PONFERRADA AV CASTILLO CORHATEL 2 IRPF-101-1994 25.000
LLATA PANCORBO ANGELA MARIA 9908741 L PONFERRADA CL SAN GENADIO 52 IRPF-103-1994 25.000
VIEITEZ FIGUEIRAS N SOLEDAD 10070446 B PONFERRADA CL SAN JUAN JUNI 10 IRPF-101-1994 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAC.DECLARAC.NEG.F.PLAZO REQUERIDA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Nod./Prdo. Inporte
COMPAÑIA BERCIANA DEL MUEBLE SL B24294993 PONFERRADA CL CAMINO SANTIAGO 2 IRPF-110-94/3T 20.000
MANUEL Y FERNANDO-MAYFER SL B24087561 PONFERRADA CR MADRID-CORUÑA 393 IRPF-110-95/2T 20.000
OBRAS FITO SL B242784OO PONFERRADA CR MADRID-CORUÑA 395 IVA-300-95/3T 20.000
RAPADO GARCIA JUAN CARLOS 10064835 N PONFERRADA AV PUEBLA 52 IVA-300-95/1T 20.000
Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA GOMEZ CESAREO 10011884 F PONFERRADA CL CRISTO ' 22 IRPF-103-1994 37.509
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS 10059512 W PONFERRADA CL LOS MUELLES 43 IRPF-131-95/2T 13.963
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ROJO MARTINEZ JOSE ANTONIO 10047153 V PONFERRADA TR ELADIA BAILINA 22 IRPF-101-1994 166.878
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL LA.E.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
TORRE GARCIA BIENVENIDA 29767198 T PONFERRADA AV PLATA 8 - 3eD LA.E.-673.2 0
BLANCO PRADA ANTONIO 10054347 N PONFERRADA CL NAVALIEGOS 2 5 DA I.A.E.-653.4 0
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ. A INGRESAR PREVIO REQU
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 10072069 R PONFERRADA AV LIBERTAD 45 IVA-300-95/1T 9.641
PINTOR FRANCO MANUEL 10023762 V PONFERRADA CR ASTURIAS 00 IRPF-101-1994 8.892
Asunto: INIC.EXP.SANC. POR PRESENT.DECLARAC.F.PLAZO PREVIO REQUER.ADMON.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PAVIMENTOS HARBE SL B24292633 PONFERRADA TR ELADIA BAYLINA 2 IVA-390-1994 25.000
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Municipio: PRIARANZA DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAC.DECLARAC.NEG.F.PLAZO REQUERIDA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRERA SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRERA SL
B24096869
B24096869
PRIAR BIERZO CR ORENSE






Asunto: INIC.EXP.SANC. POR PRESENT.DECLARAC.F.PLAZO PREVIO REQUER.ADHON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO GONZALEZ HONORIO
SANCHEZ FERNANDEZ DOLORES
10050643 B TORENO TOMBRIO ABAJO





Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS CENADA SL B24252280 TORRE BIERZO LG SANTA CRUZ MONTES
Municipio: VILLABLINO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
IRPF-IVA-1995 25.000
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9784432 W VILLASEC LAC C GUARD CIVI-VILLAS LA IRPF-103-1994 44.058
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL LA.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RUBIO ALVAREZ SANTIAGO 9427999 T VILLABLINO AV LACIANA 21 I.A.E.-673.2 0
Municipio: VILLAREJO DE ORBIGO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VILLARES OLIVERA JOSE ANTONIO 10195185 K VILLAREJO OR CL REAL 24 IRPF-103-1994 44.058
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para fornular por escrito ante esta oficina las Alegaciones que estillen 
procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la vista de dichas Alegaciones y de los 
documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
Ponferrada, 30 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio.-P.S., M.a del Rocío Vicente González.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
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Municipio: BEMBIBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
ASSOREIA SANTOS NARTINS ANABELA MAR XO673561Y7 BEMBIBRE CL RIO PORRA 29 IRPF-100-1994 0
OLIVEIRA ANTONIO DE JESUS X583058P 6 BEMBIBRE CL ENRIQUE ENRIQUEZ 3 IRPF-103-1994 160.002
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS O3425O96OG BEMBIBRE CL ODON ALONSO 5 2H IRPF-100-1994 0
PORTELA VILELA COSTA ANGELO XO33O965H5 BEMBIBRE LG RABANILLO SN IRPF-103-1994 0
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAMPONARAYA UR EL BRAZAL 62 IRPF-100-1993 0
Municipio: CARUCEDO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL 
Apellidos Nonbre
DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VAZQUEZ VEGA RAMON 10072918 E CARUCEDO PB LAS MEDULAS IRPF-101-1994 18.078
Municipio: CONGOSTO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO 11690443 A CONGOSTO LG ALMAZCARA SN IRPF-100-1994 0
Municipio: MOLINASECA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE 
Apellidos Nonbre
OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ VALCARCE M NIEVES 10077989 X MOLINASECA LG RIEGO AMBROS SN IRPF-101-1994 29.162
Municipio: PONFERRADA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
COLINA MINGUEZ RAUL 13126679 G PONFERRADA-c/Alcon 27 I:rpf-ioi-94 52.775
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ FELIZ MARIO 10034057 P PONFERRADA PS ACACIAS 24 31 IRPF-103-1994 18.855
GUERRA GONZALEZ ANTONIO 9977581 C PONFERRADA TR BRASIL IRPF-103-1994 4.936
LAGO GALLARDO MIGUEL ANGEL 10082479 S PONFERRADA CL NICOMEDES MARTIN MA IRPF-103-1994 47.284
SABUGAL FERNANDEZ EVARISTO 9720665 Z PONFERRADA CL REINO DE LEON 42 1E IRPF-103-1994 280.094
TORRE LUCIO ANTONIO 14594088 J PONFERRADA CL NICOLAS BRUJAS 12 IRPF-103-1994 4.731
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ SILVAN BENEDICTO 51333260 C TORRE BIERZO LG STA MARINA DE TORRE IRPF-103-1994 151.62;
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Municipio: VILLABLINO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Don i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
OTERO LOPEZ LUIS 
PAZ LOPEZ JOSE LUIS 
RUBIO MORENO ANGEL
10825405 H VILLABLINO CL GARCIA BUELTA 44 BJ IRPF-100-1994
10039509 D VILLABLINO CL LEITARIEGOS 3 IRPF-103-1994




Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León(sita en Av. José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada, 30 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio.-P.S., M.a del Rocío Vicente González.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: PONFERRADA
Asunto: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE OFICIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PIZARRAS PEÑA COTA SA A24211922 PONFERRADA CL CAMINO DE SANTIAG 2 I.SOCIEDADES-94 0
WANNAR AISLAMIENTOS SL B24239030 PONFERRADA CL MONASTERIO CARRAC 5 I.SOCIEDADES-94 19.262
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL IAE
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LORENZO GIL JOSE LUIS 10080530 K PONFERRADA CL PASAJE PORTUGAL 3 1 IAE/847/1995 0
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Reclamación Económico Administrativa ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en 
Av. José Antonio 4-León).
Ponferrada, 30 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio.-P.S., M.a del Rocío Vicente González.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
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Municipio: BEMBIBRE
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BALIN FERRERO ANTONINA 2112186 G BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 37 IRPF-100-1994 0
Municipio: PCMiFERRADA
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO 10087078 Z PONFERRADA PZ ENCINA 12 2 D IRPF-101-1994 0
FIDALGO FERNANDEZ NA PILAR 09916414 X PONFERRADA TR ELADIA BAYLINA 7 1 IRPF-101-1994 0
GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL 9973307 R PONFERRADA PZ ALBENIZ 9 6D IRPF-101-1994 0
GONZALEZ IGLESIAS VICENTE 9360898 J PONFERRADA CL RIO URDIALES 20 4E IRPF-101-1994 0
SANTIN ALVAREZ MARIA MILAGROS 10072628 P PONFERRADA AV CARIBE2 21 IRPF-101-1994 0
Municipio: VALENCIA DE DON JUAN
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ ALVAREZ M NONSERRAT 9748915 C VALENC D JUA CL ARMARGURA 13
Municipio; VILLABLINO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
IPRF-100-1994 0
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ MARIA MIRIAM 9764142 K VILLABLINO CL SANTA LUCIA 4 IRPF-100-1994 0
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a esta 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para reeitir por correo o, presentar en la Dependencia o 
Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada, los documentos o justificantes citados en el requerimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendoles que de no atender este requerimiento en tiempo y forma 
se incoará procedimiento sancionador por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la 
Ley General Tributaria.
Ponferrada, 30 de julio de 19%.-El Jefe del Servicio.-P.S., M.a del Rocío Vicente González.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GISTREDO SERVICIOS SL B24096331 BEMBIBRE CL COMENDADOR SALDAS 1 IRPF-190-1994 25.000
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Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Cto./Mod./Prdo. InporteApellidos Nonbre N.I.F. Donicilio
ALVAREZ PEÑA CARMEN 10040061 D BEMBIBRE CL BECQUER 14 IRPF-IVA-95/2T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
AVILA CANO VALERIANO 25769068 Y BEMBIBRE CL QUEIPO LLANO 33 IRPF-100-1993 25.000
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298 A BEMBIBRE CL ARROYO JALON 36 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
MARTINEZ COTON LUIS 33174741 R BEMBIBRE CL ARROYO JALON 54
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
IRPF-100-1992 74.453
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
MERINO HORTAL JESUS 10051399 P BEMBIBRE CR ANTIG NAL VI IRPF-103-1994 27.120
Municipio: BERLANGA DEL BIERZO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PRIETO TALADRIZ JOSE MIGUEL 10052960 M BERLANG BIER CL TORENO 0
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
IRPF-100-1993 25.000
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
FUERTES MERAYO SL B24236937 CAMPONARAYA CR MADRID CORUÑA IRPF-190-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
TÜBEMA SL B24264087 CAMPONARAYA CL ANIBAL CARRAL
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
281 IVA-300-95/2T 25.000
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 10034422 M CARRACEDELO CL ANGEL 17 IRPF-100-1993 25.000
Municipio: CONGOSTO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
EDUARDO FERNANDEZ SA A24040404 CONGOSTO CR NAL VI- KM 379 IVA-390-1994 25.000
Municipio: FABERO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
RABANAL MARINERO JOSE MARIA 10086441 K FABERO CL SANTA BARBARA 18 IRPF-100-1993 . 25.000
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Municipio: NOCEDA
Asunto: SAÑCIÓN POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
ARIAS VEGA MARIA REMEDIOS 10038219 F NOCEDA CL SAN PEDRO 0 IRPF-IVA-95/2T 25.000
Municipio: PONFERRADA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 10025026 Q PONFERRADA CL DEHESAS 45 O.TER.347-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOROESTE B24099723 PONFERRADA CL ANTIG M-CORUÑA 00 O.TER.-347-1994 25.000
GARCIA PRIETO FLAMlNIO 10067419 C PONFERRADA CL JUAN RAMON JIMENE-3 IVA-390-1994 25.000
GONZALEZ RODRIGUEZ MA BEATRIZ 10077391 X PONFERRADA CL SIERRA PAMBLEY 33 IVA-390-1994 25.000
LAGO ARIAS MANUEL 71492381 D PONFERRADA CL GENERAL VIVES 40 IRPF-190-1994 25.000
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACIONES B242762O6 PONFERRADA CL CRISTO 18 IRPF-190-1994 25.000
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACIONES B24276206 PONFERRADA CL CRISTO 18 IVA-190-1994 25.000
PUB VAYVEN SL B24243826 PONFERRADA CL DOCTOR FLEMING 21 IRPF-190-1994 25.000
SANTOS MOUTINHO CAMILO AUGUSTO 71502856 L PONFERRADA CL CARRAL-FUENTESNUEV IVA-390-1994 25.000
TREVIJANO SA A24080566 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 23 IRPF-190-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
AUTO LEGEND SL B24298358 PONFERRADA CL GALICIA 39 IRPF-IVA-95/3T 25.000
AUTOMOCION PONFERRADA SL B24102469 PONFERRADA CL HORNOS 12 IRPF-1995/3T 25.000
DESARROLLO Y OPERACIONES TECNICAS B24275653 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 IRPF-IVA-95/2T 25.000
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIANOS A24029661 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 IRPF-1995/3T .25.000
DISTRIBUCIONES BLANCO GARRIDO SL B24092728 PONFERRADA CL RUBEN DARIO 18 IRPF-110-95/3T 25.000
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOROESTE B24099723 PONFERRADA CR ANTIGUA M-CORUÑA 0 IRPF-110-95/1T 25.000
FRA ABAD FERNANDO 9909023 W PONFERRADA CL OBISPO OSMÜNDO 21 IRPF-IVA-95/2T 25.000
GALAICO BERCIANA SUMINISTROS ALQUIL B24279267 PONFERRADA CL BATALLA LEPANTO 6 IRPF-IVA-95/2T 25.000
HERMANOS REGUERA ARIAS SL B241O45O7 PONFERRADA CL ROSALES-LG OTERO IVA-3OO-95/2T 25.000
HOSTELERIA ENRIQUE SRL B24250227 PONFERRADA CL PORTUGAL 165 IVA-300-95/1T2T 25.000
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACIONES B242762O6 PONFERRADA CL CRISTO 18 IRPF-IVA-95/2T 25.000
LOPEZ VOCES JOSE 10026363 L PONFERRADA CL ESTEBAN PUENTE 85 IRPF-IVA-95/2T 25.000
MILLARA Y MARTINEZ SL B242342O5 PONFERRADA CL HUERTAS SACRAMEN 20 IVA-300-95/1T2T 25.000
MOVIMIfflTOS DE TIERRAS GRANDE SL B24248312 PONFERRADA CL MANUEL FALLA 11 IRPF-110-95/2T 25.000
PUB LA GRUTA SL B24263725 PONFERRADA CL TRUCHAS 3 IRPF-IVA-95/2T. 25.000
RODRIGUEZ GARCIA LUIS 9921566 X PONFERRADA CL SEGOVIA 3 IVA-300-95/3T 25.000
SAZAR SL B24284952 PONFERRADA CL GALICIA 143 IRPF-110-95/1T 25.000
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 10072069 R PONFERRADA CL LIBERTAD 45 IVA-300-95/1T 25.000
ÜDAONDO CASCANTE LUIS FERNANDO 10088448 G PONFERRADA CL PARAIS» 8 IRPF-130-95/2T 25.000
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL B24276529 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 1 IRPF-IVA-95/2T 25.000
Asunto: SANCION POR 10 ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GRAL VIVES 22 1 IRPF-100-1993 25.000
PRADO PRADO MANUEL 9910885 R PONFERRADA CL CAMPO CRUZ 13 IRPF-100-1993 25.000
RODRIGUEZ MERAYO M GUADALUPE 010068777K PONFERRADA CL PORTUGAL 55 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
LOS PORCHES CASA MADERA SL B24230674 PONFERRADA CL ESPAÑA 26 I.SOCIED.201-93 25.000
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Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQÜID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
PONTE VAZQUEZ JUAN LUIS 09983219 T PONFERRADA CL MARCELO NACIAS 5 IRPF-131-95/2T 4.749
Asunto; SANCIÓN INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL B24276529 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 1 IRPF-190-1994 129.579
DESARROLLO Y OPERACIONES TECNICAS M B24275653 PONFERRADA GOMEZ NUÑEZ 26 IRPF-190-1994 28.845
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOROESTE B24099723 PONFERRADA CL ANTIGUA MAD-CORUÑA IRPF-190-1994 357.203
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA 10045863 S PONFERRADA CL ESTEBAN DE LA PUE 2 IRPF-190-1994 19.755
MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS SA A24277394 PONFERRADA AV ESPAÑA 9 2C IRPF-190-1994 30.931
OPERA CAFE BAR SL B24270340 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 IRPF-190-1993 37.400
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO 10087078 Z PONFERRADA CL ENCINA 12 IRPF-100-1992 45.587
GARCIA ALVAREZ CAMILO 9748992 M PONFERRADA CL ALFREDO AGOSTI 8 IRPF-100-1992 25.456
VOCES USUBIAGA ESAU 10088217 A PONFERRADA CL MURCIA 48 IRPF-100-1992 41.960
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS 10059512 W PONFERRADA CL LOS MUELLES 43 IRPF-131-95/2T 42.166
PUERTO GUERRA LAURENTINO 09987863 K PONFERRADA AV AMERICA 78 5 A IRPF-103-1994 55.918
ROJO MARTINEZ JOSE ANTONIO 10047153 V PONFERRADA TR ELADIA BAILINA 22 IRPF-101-1994 523.060
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A,
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
NINAS CENADA SL B24252280 TORRE BIERZO CL SANTA CRUZ MONTES O.TER.-347-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
TRATAN IND CARBONES SL -TINDECAR B24O24473 TORRE BIERZO CL BEMBIBRE NURIAS P N IRPF-IVA-95/1T 25.000
Municipio: VILLABLINO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LA SALA II CB E24097578 VILLABLINO CL LACIANA 38 IRPF-IVA-95/2T 25.000
PRIETO ALVAREZ SEGUNDINO 10814817 X VILLABLINO CL MONTE CARRACEDO 1 IRPF-IVA-95/2T 25.00Ó
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MARTINEZ ARGUELLES ALVARO CARLOS 9381093 Z PONFERRADA CL LACIANA 3 IRPF-100-1993 25.000
SISO PEREZ ALBERTO 10032343 L VILLABLINO CL LEITARIEGOS 2 IRPF-100-1993 25.000
TABLADO BARREDO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CL TRAPILLAS-CABOALLES IRPF-100-1993 25.000
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LAGUNA FERNANDEZ JOSE AQULINO 9724483 Z VILLABLINO C/ CONSTITUCION 27 IRPF-131-95/1T 16.415
TABLADO BARRERO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CL TRAPILLA§-CABOALL. IRPF-100-1992 34.139
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE 
Apellidos Nonbre
OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CASADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9784432 W VILLASECA LA C GUAR CIVIL-VILLASE L IRPF-1O3-1994 138.092
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Municipio: VILLADECANES
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
UNQUERA NACIAS MANUEL SANTIAGO 10048950 C VILLADECANES CL PICO-TORAL VADOS 49 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES CL JOSE ANTONIO 17 IRPF-100-1992 26.894
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
RODRIGUEZ GONZALEZ M CARMEN 10066033 Z VILLAFRANCA CL COTELO 0 IRPF-190-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
RODRIGUEZ GONZALEZ M CARMEN 10066033 Z VILLAFRANCA CL COTELO 0 IVA-390-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA FREIJO JOSE 10064183 G VILLAFRANCA CL DIEZ OBELAR 1 IRPF-100-1993 25.000
Municipio: VILLAREJO DE ORBIGO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
VILLARES OLIVERA JOSE FLORENCIO 10195185 K VILLAREJO OR CL REAL 24 IRPF-103-1994 139.951
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la prinera quincena del mes:
basta el 5 del nes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes:
hasta el 20 del nes siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Aprenio (20%)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las fornas siguientes:
1. - A través de Entidad Colaboradora, Banco o Caja de Ahorros, por nedio de Carta de Pago que se
facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2. - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada, 30 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio.-P.S., M.a del Rocío Vicente González.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
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Administración de Ponferrada
Dña. María del Carmen García Hidalgo, cobo Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el 'Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO SOLER ANDRES 10066635 H BEMBIBRE CL QUEVEDO 13 ID IRPF-101-1993 29.787
Municipio: CABANAS RARAS
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SARMENTO PEREIRA ARMANDO ANTONIO X0256930C9 CABANAS RARA LG CABAÉAS RARAS - IRPF-101-1993 72.005
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ GARCIA CARLOS ALBERTO 10063896 Q CARRACEDELO CL ESCUELAS 3 IRPF-101-1993 20.580
Municipio: PONFERRADA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121LL PONFERRADA AV AMERICA 34 IRPF-101-1993 8.532
PEREZ GARCIA DELFRIDO 10065283 T PONFERRADA AV AMERICA 1 3B IRPF-101-1993 20.382
GOMEZ RUBIO SEN 10031520 R PONFERRADA CL NICOLAS BRUJAS 21 IRPF-101-1993 13.291
Municipio: VILLABLINO
Asunto: IÑIGO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE X0027988C5 VILLABLINO CL PtóA FURADA 4 2B IRPF-101-1993 50.400
BEJAR POSTIGO GONZALO 10046602HH VILLABLINO CL PEÍA ÜBIÍA 8 IRPF-101-1993 65.413
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 71497303 D VILLABLINO CL PANDIETSA 7 1IZ IRPF-101-1993 22.200










Dichos contribuyentes disponen de un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular por escrito ante esta oficina las Alegaciones que estimen 
procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la vista de dichas Alegaciones y de los 
documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
Ponferrada, 12 de agosto de 1996.—El Jefe del Servicio, M.a del Carmen García Hidalgo.-V” B.°: El Administrador, en funciones, 
Carmen García Hidalgo.
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Dña. Haría del Ganen García Hidalgo, coio Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Adiinistración de Poníerrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: FABERO
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RABANAL HARINERO JOSE HARIA 10086441 K FABERO CL SANTA BARBARA
Municipio; HOLINASECA
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
18 IRPF-100-1994 0
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARIAS IGLESIAS HERMINIA 9972341R R HOLINASECA CL CALLEJA LA TORRE 4 IRPF-100-1994 0
Municipio: NOCEDA
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOUSA FERNANDO 10065147 W NOCEDA BO RIO S/N
Municipio: PONFERRADA
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
IRPF-100-1994 0
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MENENDEZ MENENDEZ JOSE HARIA 71608238 S PONFERRADA CL DEL ORO 7 3A IRPF-100-1994 0
FERNANDEZ VEGA JULIA 9994843 D PONFERRADA CL CASTRO 9 IRPF-100-1994 0
CAO ALVAREZ RAFAEL 11212974ZZ PONFERRADA CL ANCHA 38 IRPF-100-1994 0
ALCALA ORTEGA FRANCISCO ANTONIO 10086598 V PONFERRADA CL SORIA 1 IRPF-100-1994 0
PORTELA CARRIL,RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES 22 IRPF-100-1994 0
ARIAS GONZALEZ HARIA TERESA 71487704 R PONFERRADA CL PANAMA 4 IRPF-100-1994 0
CAÑEDO VARELA JUAN MANUEL 43104303 A PONFERRADA CL DOS DE MAYO 32 IRPF-100-1994 0
ALVAREZ MARTINEZ FERNANDO 10074593 H PONFERRADA CL DELICIAS CÜATROVIEN IRPF-100-1994 0
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 10065251 Z PONFERRADA CL OBISPO HERIDA 9 IRPF-100-1994 0
NOYON FARIÑAS CESAR 10073012 R PONFERRADA CL SAN GENADIO 3 IRPF-100-1994 0
FERNANDEZ QUIROGA JOSE MANUEL 10012593 A PONFERRADA AV CASTILLO 160 IRPF-100-1994 0
Municipio: TORENO
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LORENZO LORENZO ANTONIO 35763292 V TORENO AV ASTURIAS 63 IRPF-100-1994 0
Municipio: VEGA DE ESPINAREDA
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 10052025 J VEGA ESPINAR CL LUCAS MARTINEZ 28 IRPF-100-1994 0
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Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 10070767 X VEGA ESPINAR LG VEGA DE ESPINAREDA IRPF-100-1994 0
Municipio: VILLABLINO
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ GARCIA JOSE ANTONIO 10078200 Z VILLABLINO CL LEITARIEGOS 4 IRPF-100-1994 0
DIAS JUAN BERNARDO 107577 Y VILLABLINO LG VILLASECA LACIANA IRPF-100-1994 0
Municipio: VILLADECANES
Asunto; REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ SEARA JESUS 10073411 D VILLADECANES CL GENERAL FRANCO 17 IRPF-100-1994 0
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES CL JOSE ANTONIO 17 IRPF-100-1994 0
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: REQUERIMIENTO A NO DECLARANTES
Apellidos Nonbre N.I.F. Domicilio Cto./Modt/Prdo. Importe
ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MIGUEL 
GARCIA SANTIN ANGEL
10022631 J VILLAFRANCA CL YEBRA 10





GARCIA FREIJO JOSE 10064183 G VILLAFRANCA CL DIEZ OBELAR 1 IRPF-100-1994 0
MAROTE ALBA CLAUDIO 9963077 Y VILLAFRANCA LG VALTUILLE DE ARRIBA IRPF-100-1996 0
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a esta 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para tenitir por correo o, presentar en la Dependencia o 
Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada, los docunentos o justificantes citados en el requerimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76.1 de la Ley de Réginen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procediniento Adninistrativo Conún, advirtiendoles que de no atender este requeriiiento en tiempo y forma 
se incoará procedimiento sancionador por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la 
Ley General Tributaria.
Ponferrada, 12 de agosto de 1996.-E1 Jefe del Servicio, M.a del Carmen García Hidalgo.-V." B.°: El Administrador, en funciones, 
Carmen García Hidalgo.
. * * *
Dña. María del Carien García Hidalgo, codo Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Adiinistración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el donicilio que consta en los 
docunentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Réginen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procediniento Adninistrativo Conún de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por tedio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CALVO SOLER ANDRES 1OO66635HH BEMBIBRE CL QUEVEDO 13 IRPF-101-1993 98.440
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Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Hombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SARMENTO PEREIRA ARMANDO ANTONIO X0256930C9 CABAÑAS RARA LG CABAÑAS RARAS -- IRPF-101-1993 242.101
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Hombre H.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ GARCIA CARLOS ALBERTO 10063896QQ CARRACEDELO CL ESCUELAS 3 IRPF-101-1993 70.493
Municipio: PONFERRADA
*
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Hombre H.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121LL PONFERRADA AV AMERICA 34 IRPF-101-1993 28.834
PEREZ GARCIA DELFRIDO 10065283TT PONFERRADA AV AMERICA 1 3B IRPF-101-1993 70.411
GOMEZ RUBIO SEM 10031520RR PONFERRADA CL NICOLAS BRUJAS 21 IRPF-101-1993 43.443
Municipio: VILLABLINO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre H.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE X0027988C5 VILLABLINO CL PEÍA FURADA 4 2 IRPF-101-1993 171.810
BEJAR POSTIGO GONZALO 10046602HH VILLABLINO CL PEÍA UBIÑA 8 IRPF-101-1993 216.180
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 71497303DD VILLABLINO CL PANDIETSA 7 IRPF-101-1993 75.428
MONTOL HURTADO LUIS ALBERTO 51085407SS VILLABLINO CL CUARTELES VIEJOS -- IRPF-101-1996 222.897
OTERO MARTINEZ MANUEL 10008622BB VILLABLINO CL ROZAS 1 IRPF-101-1993 239.433
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la priiera quincena del íes:
basta el 5 del nes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del íes:
basta el 20 del nes siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Apremio (20%)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las fornas siguientes:
L- A través de Entidad Colaboradora, Banco o Caja de Ahorros, por medio de Carta de Pago que se 
. facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2.- En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada. 12 de agosto de 1996.—El Jefe del Servicio, M.“ del Carmen García Hidalgo.-V.° B.°: El Administrador, en funciones, 
Carmen García Hidalgo.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio de Hacienda
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por 
lo que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 
1992, se realiza por medio del presente anuncio.
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACION DE VALORES Y LIQUIDACION
N.° de Expte. N.° Liquidación Apellidos y nombre Domicilio Valor comprobado Importe
9.250/91 21-72.601/96 Estrada Villarroel, Antonio C/ Paredes de Nava, n.° 7 (Madrid) 385.500 22.230
9.501/91 21-72608/96 Del Valle Alonso, Antonio José C/ Espronceda, 34 (Madrid) 30.188.206 11.292
10.906/92 21-71.665/96 Rodríguez Alonso, Roberto C/ La Fuente, 12-3.° Villaquilambre (León) 1.500.000 60.000
9.825/91 21-72.681/96 Fernández López, Eduardo C/ Platero Rebollo, 9 (León) 753.389 15.203
9.250/91 41-70.596/96 Estrada Villarroel, Antonio C/ Paredes de Nava, 7 (Madrid) 13.643.043 48.215
9.229/91 41-70.606/96 Sociedad Bodegas Fidalgo Tabares Avda. Alcalde Miguel Castaño, 9 (León) 78.100.873 364.338
9.229/91 41-70.607/96 Sociedad Bodegas Fidalgo Tabares Avda. Alcalde Miguel Castaño, 9 (León) 78.100.873 475.168
10.109/91 41-70.633/96 Comunidad de Bienes Fernández Avda. Quevedo, 39 - 4.° (León) 87.692.946 12.464
9.283/91 41-70.597/96 Construcc. y Promociones Conde Luna C/ Arquitecto Torbado, 6 (León) 2.257.920 6.289
Plazos de ingreso: (Artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, BOE de 3-1-91, que acuerda el RGR).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificadas entre los 
días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día hábil 
inmediato posterior (artículo 76.2 del RGR).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso por vía ejecutiva con recargo del 20%.
Lugar y medio de pago:
-En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 13 horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: Cuenta Tesorera Restringida del Servicio Territorial de Hacienda (artículo 24 del RGR).
-A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como entidades colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “abonaré”. Artículo 8.3 y 78 del RGR.
Recursos y reclamaciones:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días hábiles sin 
presentar reclamación alguna.
-Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la interposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola, la suspensión de 
la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre -BOE de 1-10-79- y Real Decreto 1.999/1981, de 20 de 
agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
Asimismo, para corregir el resultado obtenido de la comprobación de valores, puede promoverse la práctica de la tasación pericial con­
tradictoria, mediante solicitud presentada en el mismo plazo señalado para las reclamaciones anteriormente indicadas. (Ley 29/1991, de 16 
de diciembre).
LEY DE TASAS
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACION DE VALORES Y LIQUIDACION
N.°deExpte. N.° Liquidación Apellidos y nombre Domicilio Valor comprobado Importe
9.100/91 21-72.652/96 De la Puente Morán, Miguel Angel C/Moisés de León, bl. 40-1.°B (León) 9.000.000 777.507
9.100/91 13-70.692/96 De la Puente Morán, Miguel Angel C/ Moisés de León, bl. 40-1 ,°B (León) 11.874.850 674.642
Plazos de ingreso: (Artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, BOE de 3-1-91, que aprueba el RGR).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificadas entre los 
días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día hábil 
inmediato posterior (artículo 76.2 del RGR).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso por vía ejecutiva con recargo del 20%.
Lugar y medio de pago:
-En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 13 horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: Cuenta Tesorera Restringida del Servicio Territorial de Hacienda (artículo 24 del RGR).
-A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como entidades colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “abonaré”. Artículo 8.3 y 78 del RGR.
Recursos y reclamaciones:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días hábiles sin 
presentar reclamación alguna.
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-Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la interposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola, la suspensión de 
la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre -BOE de 1-10-79- y Real Decreto 1.999/1981, de 20 de 
agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
Asimismo, para corregir el resultado obtenido de la comprobación de valores, puede promoverse la práctica de la tasación pericial con­
tradictoria, mediante solicitud presentada en el mismo plazo señalado para las reclamaciones anteriormente indicadas. (Ley 29/1991, de 16 
de diciembre).
Por último se hace constar que, en el presente caso, concurren las circunstancias a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al exceder el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se ha 
hecho referencia en más de un 20% de este último, y ser dicho exceso superior a dos millones de pesetas. Por ello, conforme determina la 
mencionada disposición, dicho exceso tendrá para el transmitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patri­
moniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
NOTIFICACIONES DE BASE: TRANSMISIONES PATRIMONIALES
N.° de Expíe. Apellidos y nombre Domicilio Valor comprobado
1.358/95 Irmensul, S.L. Plz. San Marcos, 2 - 1,° A (León) 99.515.443
9.142/91 Alvarez Gallego, Esteban C/Montamjor, 22 (Barcelona) 7.670.096
En relación con la base imponible así determinada podrá Vd.:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en caso de que transcurran quince días hábiles sin que se 
presente reclamación alguna contra ella.
-Interponer recurso de reposición ante esta misma Oficina, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional, ambos 
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo.
-Solicitar, en el mismo plazo antes mencionado, la tasación pericial contradictoria de los bienes.
Por último se hace constar que, en el presente caso, concurren las circunstancias a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al exceder el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se ha 
hecho referencia en más de un 20% de este último, y ser dicho exceso superior a dos millones de pesetas. Por ello, conforme determina la 
mencionada disposición, dicho exceso tendrá para el transmitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patri­
moniales derivados de transmisiones a título lucrativo.





Habiéndose producido un error en la publicación de anuncio 
de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales para la 
ejecución de las obras “Urbanización de calles en Villar de los 
Barrios”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 208, de fecha 10 de septiembre de 1996, procede efectuar 
la siguiente corrección:
-Coste de la obra, 17.270.205 pesetas.
-Base imponible, 8.415.721 pesetas.
Quedando el resto como figuraba.
Ponferrada, 13 de septiembre de 1996.—El Alcalde Acctal., 
Carlos López Riesco.
8931 1.500 ptas.
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
Formulada la Cuenta General de este Ayuntamiento, corres­
pondiente al ejercicio de 1995, se anuncia que la misma, junto 
con sus justificantes e informes permanecerá expuesta al público 
en la Secretaría Municipal, por término de quince días.
Durante dicho plazo y ocho días más, podrán ser examinadas 
y formular observaciones y reclamaciones por los interesados, 
conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.




El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el 
día 11 de septiembre de 1996, aprobó el resumen numérico provi­
sional correspondiente al resultado de la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes al día 1 de mayo de 1996.
A los efectos del artículo 74.4 del Real Decreto 1690/86, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se abre un 
periodo de exposición al público de un mes, al objeto de que los 
interesados puedan presentar ante la Alcaldía las reclamaciones 
que estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones y datos de 
la inscripción.




A los efectos prevenidos en el artículo 94.2 de la L.C.A.P. se 
hace público que el Ayuntamiento de Almanza, en sesión extraor­
dinaria de fecha 26 de agosto de 1996, adjudicó definitivamente 
las obras de “Renovación red de distribución de agua en 
Almanza, 2.a fase” a Construcciones y Saneamientos Saldaña, 
S.L., en la cantidad de seis millones seiscientas ochenta mil ciento 
cuarenta y una pesetas (6.680.141 pesetas, IVA incluido).
Almanza, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde, César 
Antonio Enríquez Guzmán.
8933 313 ptas.
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Expuesto al público por plazo reglamentario el Presupuesto 
General ordinario de esta entidad para el ejercicio 1996, sin que
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se presentasen reclamaciones, se considera elevada a definitiva su 
aprobación inicial, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, 




Cap. I.-Impuestos directos 2.864.400
Cap. III.-Tasas y otros ingresos 4.243.515
Cap. IV.-Transferencias corrientes 3.350.000





Cap. I.-Gastos de personal 2.868.100
Cap. II.-Gastos bienes corrientes y servicios 1.985.000
Cap. III.-Gastos financieros 300.000
Cap. IV.-Transferencias corrientes 930.000
B.-Operaciones de capital 
Cap. VL-Inversiones reales 4.340.564
Cap. IX.-Pasivos financieros 334.251
Total gastos 10.757.915
En cumplimiento del artículo 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace pública la 
plantilla de personal aprobada conjuntamente con el Presupuesto.
A.-Personal  funcionario
I.-Con habilitación de carácter nacional:
Denominación: Secretaría-Intervención (Agrupada con el 
Ayto. de Sta. Cristina).
Número de plazas: 1. Grupo: B.
Situación: Cubierta en propiedad.
B-Personal laboral.
Denominación: Operario de Servicios Múltiples. Número de 
plazas: 1. Situación: Cubierta.
Villamoratiel de las Matas, 5 de septiembre de 1996.—El 
Alcalde, José Félix Redondo Diez.
8934 1.188 ptas.
CAMPONARAYA
Por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del día 28 de 
junio de 1996, con el voto favorable de siete de los once 
Concejales que componen esta Corporación, en el que se abstu­
vieron los dos Concejales del PP y votaron en contra los dos 
Concejales de IU, se aprobó definitivamente:
A.-El Presupuesto ordinario del ejercicio de 1996 por no 
haberse presentado reclamación alguna contra el mismo durante 
su exposición al público, con las consignaciones que se detallan 





Cap. 3 .-Tasas y otros ingresos
Cap. 4.-Transferencias corrientes
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales










Presupuesto de gastos (Clasificación económica)
Pesetas
Cap. 1 .-Gastos de personal 43.722.504
Cap.'2.-Gastos de bienes corrientes y servicios 42.508.954 
Cap. 3-Gastos financieros 2.605.062
Cap. 4-Transferencias corrientes 958.537
Cap. 6.-Inversiones reales 50.838.424
Cap. 7-Transferencias de capital 7.467.976
Cap. 9.-Pasivos financieros 6.898.543
Total gastos 155.000.000
Presupuesto de gastos
Grupo de función (Clasificación funcional) Pesetas
1 Servicios de carácter general 35.320.574
2 Protección civil y seguridad ciudadana 1.300.978
3 Seguridad, protección y promoción social 1.000.000
4 Producción bienes públicos carácter social 56.451.969
5 Producción de bienes p. de carácter económico 48.422.874
6 Regulación económica de carácter general 3.000.000
0 Deuda pública 9.503.605
Total gastos 155.000.000
Seguidamente, dando cumplimiento al artículo 112 de la Ley 
7/1985 y artículo 150 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se acordó la exposición al público del presupuesto apro­
bado y que, en su día, se remita copia certificada del expediente a 
la Administración del Estado y Comunidad Autónoma, en el 
plazo que indica el artículo 150.4 de la Ley de las Haciendas 
Locales.
Si en el plazo de exposición al público no se presentan recla­
maciones, este acuerdo se considerará definitivo, debiendo anun­
ciarse, tal como dispone la Ley citada, en el Boletín Oficial de 
la Provincia y tablón de anuncios de esta entidad.
B.-La  relación de puestos de trabajo, plantilla de personal y 
retribuciones complementarias de todos los funcionarios:
Pesetas Pesetas
Núm. Clase de puesto Grupo C.D. C. Específico C. Productiv.
1 Secretario H.N. A 24 1.937.292 364.463
1 Administrativo A.G. C 16 877.452 121.444
1 Auxiliar A.G. D 15 877.452 121.444
1 Alguacil-Portero A.G. E 12 747.936 35.431
1 Operario S. Múltiples E 11 417.132 35.431
Personal laboral fijo:
1 Operario Servicios Múltiples percibirá las retribuciones 
según Convenio de la Construcción con la categoría de peón.
12 Obreros eventuales sometidos al régimen laboral con la 
categoría de peones.
C. -Las bases de ejecución del presupuesto, y
D. -Que se abone, en el futuro, al funcionario que haga de 
Secretario en cada Comisión, con cargo a la partida de productivi­
dad, una cuantía igual a la que perciba cada Concejal por esta 
misma asistencia, desde el día 1 de enero último.
Lo que se hace público para general conocimiento.




Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento 
la imposición de Contribuciones Especiales a consecuencia de las 
obras de “Pavimentación de calles, 13.a fase”, en Destriana, 
Robledo y Robledino”, se expone al público por espacio de treinta 
días hábiles al objeto de examen y reclamaciones.
Destriana, 12 de septiembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8975 220 ptas.
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VALDEPIELAGO
Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General corres­
pondiente al ejercicio de 1996, de conformidad con el artículo 
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, que la desarrolla en materia presupuestaria, se expone 
al público por plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante los cuales podrán presentar reclama­
ciones ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del tér­
mino municipal, y demás personas y entidades enumeradas en los 
artículos 151.1 y 22.1 de las citadas disposiciones legales y por 
los motivos expresados en el apartado 2 de estos preceptos.
Valdepiélago, 16 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde-Presidente (ilegible).
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto téc­
nico de la obra “Ampliación de la Casa Consistorial’’, redactado 
por el señor Arquitecto don Ricardo García Alonso, con un presu­
puesto de ejecución de 26.911.342 pesetas y con las siguientes 
fases desglosadas del mismo:
-Desglosado 1.a fase, con un presupuesto de ejecución por 
Administración de ocho millones (8.000.000) de pesetas.
-Desglosado 2.a fase, con un presupuesto de ejecución por 
Administración de cinco millones (5.000.000) de pesetas.
Dichos proyectos quedan expuestos al público, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días hábi­
les, a efectos de examen y reclamaciones que se estime conve­
niente formular.
Transcurrido el anterior periodo sin haberse formulado recla­
maciones contra los mismos, los citados documentos quedarán 
aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.
Valdepiélago, 16 de septiembre de 1996.-El Alcalde- 
Presidente, Julio González Fernández.
* * *
Infonnada por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda la 
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
1995, la cual se encuentra integrada por los estados, cuentas y 
documentación complementaria regulados en los capítulos l.° y 2° 
del Título IV de la Instrucción de contabilidad del tratamiento espe­
cial simplificado para entidades locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de 
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los intere­
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valdepiélago, 16 de septiembre de 1996.-El Alcalde- 
Presidente (ilegible).
* * *
Terminadas las operaciones de renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes, con referencia a l.° de mayo de 1996, y 
aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 15 de 
septiembre sus resúmenes numéricos, queda expuesto al público 
en las oficinas de este Ayuntamiento por espacio de un mes.
Durante dicho plazo podrán ser examinadas las hojas padro- 
nales y sus resúmenes numéricos por los interesados a efectos de 
reclamaciones que se consideren formular sobre inclusiones, 
exclusiones y datos de inscripción.
Lo que se hace público para general conocimiento.




El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 9 de 
agosto de 1996, aprobó inicialmente el Reglamento Especial de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Bembibre.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 b) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, dicho Reglamento se somete a informa­
ción pública durante el plazo de 30 días contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dentro de los cuales podrá ser examinado por 
los interesados en la Secretaría Municipal, junto con su expe­
diente, a efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias.
Bembibre, 12 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde, Jesús 
Esteban Rodríguez.
8977 813 ptas.
VILLADECANES - TORAL DE LOS VADOS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que con motivo 
de la ausencia de este Alcalde desde el día 19 al día 24 de agosto, 
han sido delegadas las funciones atribuidas a la misma, por 
Decreto del día 16 de agosto de 1996, en el Segundo Teniente de 
Alcalde, don I. José Vidal Núñez.
En Toral de los Vados a 11 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde (ilegible).
8978 313 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA DE SAHAGUN
Bercianos del Real Camino
Aprobado por el Consejo de esta Mancomunidad el proyecto 
técnico de las obras de “Construcción de nave de maquinaria’’, 
redactado por el Arquitecto Técnico, don Antonio Gutiérrez de la 
Fuente por importe de dieciséis millones doscientas sesenta y 
nueve mil cuatrocientas sesenta y cinco pesetas (16.269.465), se 
expone al público por espacio de quince días a efectos de examen 
y reclamaciones, en su caso.
Bercianos del Real Camino, 11 de septiembre de 1996-El 
Presidente (ilegible).
* * *
Aprobado por el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión 
celebrada el día 6 de septiembre de 1996, el expediente de contra­
tación y el pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnicas que regirán la adjudicación de las obras de “Construcción 
de nave de maquinaria mediante el sistema de subasta por el pro­
cedimiento abierto y tramitación urgente. Dicho pliego queda de 
manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad 
durante el plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta por el procedimiento 
abierto, que se aplazará el tiempo necesario, si se presentaran 
reclamaciones al pliego de condiciones, con las siguientes cláusu­
las:
Objeto de contrato. La realización de las obras de 
“Construcción de nave de maquinaria”. La obra se realizará con 
arreglo al proyecto técnico elaborado por don Antonio Gutiérrez 
de la Fuente y aprobado por el Consejo de esta Mancomunidad.
Tipo de licitación. El tipo de licitación se fija en dieciséis 
millones doscientas sesenta y nueve mil cuatrocientas sesenta y 
cinco pesetas (16.269.465). En el mismo se incluyen los honora­
rios del proyecto técnico y dirección de obra.
Plazo de ejecución de las obras. Se fija entre la notificación 
de la adjudicación y el día 30 de noviembre de 1996.
Garantías. Provisional el 2% del tipo de licitación y defini­
tiva el 4% del remate.
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Presentación de proposiciones. Se presentarán en las oficinas 
de la Mancomunidad, Casa Consistorial de Bercianos del Real 
Camino en el plazo de trece días naturales siguientes a la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las ofertas se presentarán en dos sobres:
N.° 1 contendrá los siguientes documentos:
-Documento que acredite la personalidad del ofertante o la 
representación en la que actúe.
-Documento que acredite la solvencia técnica y económico- 
financiera, artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.
-Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones señaladas en el artículo 20 de la Ley 13/1995.
-Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provi­
sional.
-Certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y de 
la Delegación de Hacienda de estar al corriente de pago de sus 
obligaciones fiscales y seguros sociales.
El sobre número 2 contendrá la proposición económica con 
arreglo al siguiente modelo:
Don , con domicilio en  y DNI  expedido 
en , con fecha , en nombre propio (o en representación 
de  como acredito por ) enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número  de fecha , toma parte en la misma, comprome­
tiéndose a realizar las obras de construcción de nave de maquina­
ria en el precio de  (letra y número) con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas económico-administrativas que 
acepta íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
Apertura de proposiciones. Tendrá lugar el primer martes 
hábil siguiente a aquel día en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones, a las diecisiete horas en las oficinas de la 
Mancomunidad.
Adjudicación definitiva. Tendrá lugar en el plazo máximo de 
diez días siguientes a la apertura de proposiciones.
Bercianos del Real Camino, 11 de septiembre de 1996.-E1 
Presidente (ilegible).
* * *
Aprobado por el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 6 de septiembre de los corrientes el 
Presupuesto Unico para 1996, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público en la 
Secretaría de la Mancomunidad (Casa Consistorial de Bercianos 
del Real Camino), por espacio de quince días a efectos de examen 
y reclamaciones, en su caso.
* * *
Informada por la Comisión de Cuentas de esta 
Mancomunidad, la Cuenta General de esta entidad, correspon­
diente al ejercicio de 1995, integrada por los estados y cuentas 
que determina la instrucción de contabilidad, se expone al público 
por espacio de quince días y ocho más, a fin de que por los intere­
sados pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
estimen convenientes.
Bercianos del Real Camino, 11 de septiembre de 1996.—El 
Presidente, Nicolás Rivero de Prado.
8979 8.780 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil 592/95, se ha 
dictado la siguiente,
Sentencia: En la ciudad de León a 22 de julio de 1996. Vistos 
por la lima, señora Magistrada Juez de Primera Instancia número 
tres de León y su partido, doña Pilar Robles García, los presentes 
autos de juicio verbal civil 592/95, instados por doña Belarmina 
González González, don Bautista Robles Tascón, doña Albina 
Tascón González y doña Carmen Tascón González, asistidos del 
Letrado don Carlos de Paz Gutiérrez y representados por el 
Procurador señor De Felipe, contra don Acacio Velasco Alonso y 
doña Araceli Tascón Tascón asistidos de la Letrada doña Manuela 
Cabezas y representados por el Procurador señor González Varas 
y contra doña Benita González Tascón, herederos de doña María 
Tascón González, doña Adela Gutiérrez González, doña María 
Nieves Tascón López y los desconocidos propietarios del arroyo 
objeto de este pleito.
Fallo: Que estimando la demanda planteada por el 
Procurador don Santos de Felipe Martínez, en nombre y represen­
tación de doña Belarmina González González, don Bautista 
Robles Tascón, doña Albina Tascón González y doña M.a del 
Carmen Tascón González contra don Acacio Velasco Velasco, 
doña Araceli Tascón González, doña Adela Gutiérrez González, 
doña M.a Nieves Tascón López y los desconocidos propietarios 
del arroyo, debo de declarar y declaro el derecho que tienen los 
demandantes a contar con salida de sus fincas a camino público 
en el modo establecido en el último apartado del Fundamento de 
Derecho segundo, sin que proceda hacer condena en costas, 
debiendo condenar y condeno a don Acacio Velasco y doña 
Araceli Tascón Tascón a estar y pasar por dicha declaración, 
absolviendo a todos los demás demandados, sin que proceda 
hacer condena en costas. Contra la presente resolución podrá 
interponerse recurso de apelación en ambos efectos para ante la 
lima. Audiencia Provincial de esta ciudad, dentro del plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación. Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y 
firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
herederos de doña M.a Tascón González y los desconocidos pro­
pietarios del arroyo extiendo el presente que firmo en León a 4 de 




Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por el 
presente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos de menor 
cuantía número 188/96, promovido a instancia de Alufast, S.L., y 
otros representados por la Procuradora señora Diez Carrizo, con­
tra Residencial Europark Manzaneda de Torio, Promociones 
Turísticas Leme, S.L., Luis Alberto Diez Suárez, León Albert 
Joseph Georges Chissain Schrurs, Carine Lucie Marie L.G. 
Schrurs y José Andrés Viane Suárez, sobre reclamación de 
63.858.636 pesetas de principal y donde con fecha del presente, 
he dictado resolución, acordando emplazar a Residencial 
Europark Manzaneda de Torio, S.L., a fin de que en el plazo de 
diez días comparezcan en autos, bajo el apercibimiento que de no 
verificarlo les parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento al codemandado 
Residencial Europark Manzaneda de Torio, S.L., expido el pre­
sente en León a 2 de septiembre de 1996.-M/. María Pilar Robles 
García.-La Secretaria, M.a Begoña González Sánchez.
8696 2.500 ptas.
* * *
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de incidente 
modificación medidas 176/96, a instancia de don José Luis
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Rodríguez Vega, representado por el Procurador señor Diez 
Llamazares, contra Noemí Muñoz Salazar, don Carlos Rodríguez 
Muñoz, don Miguel Rodríguez Muñoz y don Diego Rodríguez 
Muñoz.
Que por providencia de esta fecha, se ha acordado emplazar 
a los demandados en ignorado paradero doña Noemí Muñoz 
Salazar, don Carlos Rodríguez Muñoz, don Miguel Rodríguez 
Muñoz y don Diego Rodríguez Muñoz, para que en el improrro­
gable plazo de veinte días hábiles se personen en los referidos 
autos a contestar a la demanda con la prevención de que si no lo 
verifican serán declarados rebeldes.
Y para que sirva de emplazamiento a los demandados referi­
dos y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
los estrados del Juzgado, expido la presente en León a 4 de sep­
tiembre de 1996.-Doy fe.-La Magistrada Juez, María Pilar 




Doña M.‘ Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, en virtud 
de lo acordado en el día de hoy por la señora Juez, hago 
saber:
Que en este Juzgado y con el número 403/96, se siguen autos 
de tercería de mejor derecho, por los trámites de juicio de cogni­
ción contra la entidad Maderas El Chanón, S.L., y contra la enti­
dad Carbones San Antonio, S.L., en ignorado paradero esta 
última, por lo que se le emplaza por este medio para que en el tér­
mino de nueve días comparezca en forma en estas actuaciones, 
bajo apercibimiento de que de no verificarlo le parará el perjuicio 
a que en derecho hubiere lugar.
Dado en León a 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
Judicial, M." Begoña González Sánchez.
8674 2.000 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de León.
Hace constar: Que en el procedimiento abreviado número 
56/96 (antes diligencias previas número 447/96), que sobre hurto 
y daños se sigue contra Diego Jiménez Jiménez, nacido en 
Villarejo de Orbigo (León) el 25 de agosto de 1953, hijo de José y 
de Antonia, ha recaído la resolución siguiente:
Auto.-En León a 12 de julio de 1996. Hechos.-Se han practi­
cado todas las actuaciones que se estimaron necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos investigados, relativos a los ocurri­
dos el día 22 de abril de los corrientes en el taller de material 
remolcado de Renfe. Razonamientos jurídicos.-De tales actuacio­
nes se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de delito 
comprendido en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
789, apartado 5, regla cuarta, párrafo primero, debe seguirse el 
trámite del procedimiento abreviado del capítulo II, del título III, 
del libro IV de la citada Ley, y a tenor del artículo 790.1 dar tras­
lado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y las acusaciones per­
sonadas a los efectos prevenidos en dicho artículo. Parte disposi- 
tiva.-Síganse en las presentes actuaciones el trámite establecido 
para el procedimiento abreviado del capítulo II, del título III. del 
libro IV, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Regístrense en el 
libro correspondiente, con remisión de parte al Fiscal de la 
Audiencia Provincial, siguiéndose la causa contra Diego Jiménez 
Jiménez en calidad de imputado. Dése traslado de las mismas al 
Ministerio Fiscal y acusaciones personadas, en su caso, para que 
en el plazo común de cinco días soliciten la apertura del juicio 
oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la 
causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complemen­
tarias. Contra la presente resolución cabe recurso de reforma ante 
este mismo Juzgado en el plazo de tres días a contar desde el 
siguiente al de la diligencia que acredite su notificación. Así por 
este su auto, lo acuerda, manda y firma el limo, señor don 
Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado de 
Instrucción número cinco de los de León y su partido, y doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma al imputado 
Diego Jiménez Jiménez, cuyo actual paradero se desconoce, así 
como para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido y firmo el presente en León a 31 de julio de 1996.-La 
Secretaria, María del Pilar Sáez Gallego.
8765 5.250 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Edicto notificación sentencia
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
481/95 M, seguidos en este Juzgado a instancia de Gravera 
Villaverde, S.A., contra Acua Filter G.M., S.L., hoy en rebeldía 
procesal, consta la resolución cuyo encabezamiento y parte dispo­
sitiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia 170. En León a 16 de mayo de 1996. Vistos por la 
lima, señora doña Elena de Paz Bécares, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número seis de León, por sustitución de su titu­
lar, los autos de cognición número 481/95M, tramitados a instan­
cia de Gravera Villaverde, S.A., representada por la Procuradora 
señora Crespo Toral, asistida de la Letrado señora Gordo Vergara, 
contra Acua Filter G.M., S.L., en rebeldía procesal, sobre recla­
mación de 667.251 pesetas.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la represen­
tación de la Gravera Villaverde, S.A., contra Acua Filter G.M., 
S.L., debo condenar y condeno a dicha demandada a pagar al 
actor la cantidad reclamada de 667.251 pesetas, más el interés 
legal y con imposición de costas al demandado.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en el plazo de cinco días para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado Acua 
Filter G.M., S.L., en rebeldía procesal y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 2 
de septiembre de 1996.
8729 3.750 ptas.
* * *
Doña Elena de Paz Bécares, lima, señora Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número seis de León, por el pre­
sente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 222/96, se sigue expediente de dominio a instancia de 
doña M.a Carmen Fernández Ordóñez, sobre inmatriculación de la 
finca que luego se dirá y por resolución de esta fecha acordó S.S.a 
convocar, por medio del presente edicto, a las personas ignoradas 
a quienes pueda perjudicar la inscripción, así como a los colin­
dantes que se expresan y cuyo paradero se desconoce, para que en 
el término de diez días, siguientes a la fecha de la publicación de 
este edicto pueda comparecer ante este Juzgado, en el expediente 
de referencia para alegar lo que a su derecho convenga.
Fincas objeto de inscripción:
Una tierra en el paraje denominado Raposera o Tras los 
Prados, en término de Trabajo del Camino, del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo, parcela número 70 y 87 del polígono, 
del antiguo catastro de rústica, en la actualidad número 20 del 
polígono y 182 de parcela, que tiene una superficie de 700 metros 
cuadrados. Linda: Norte, Magdalena Alvarez o Francisco García
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Alvarez; Sur, Femando Sierra; Este, Manuel García, senda de ser­
vidumbre y Oeste, Adelino Vitoria Núñez.




Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número seis de León.
Doy fe: Que en tos autos de juicio de faltas número 219/95, 
de este Juzgado, recayó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León a 21 de junio de 1996. La lima, señora doña Elena 
de Paz Bécares, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 
número seis de León, ha visto tos presentes autos de juicio de fal­
tas número 219/95, sobre matos tratos, en el que han intervenido 
como partes además del Ministerio Fiscal adscrito a este Juzgado, 
las siguientes: Los Policías Locales números 3126 y 3162 como 
denunciantes y en calidad de denunciados, Diego Jiménez 
Jiménez y Encarnación Amaya.
Falto: Que debo absolver y absuelvo libremente a Diego 
Jiménez Jiménez y a Encamación Amaya con todos tos pronun­
ciamiento favorables.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que sirva de notificación en forma a Diego 
Jiménez Jiménez y a Encarnación Amaya, cuyo domicilio actual 
se desconoce, expido y firmo el presente en León a 5 de septiem­
bre de 1996.-E1 Secretario, Máximo Pérez Modino.
8807 2.750 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: Que en tos autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de tos que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y falto dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 19 de julio de 1996. Vistos 
por la lima, señora doña María Dolores González Hernando, 
Magistrada Juez de Primera Instancia número siete de León, tos 
presentes autos de juicio ejecutivo número 162/94-B, seguidos a 
instancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, representado por la Procuradora doña M.a Luisa 
Izquierdo Fernández y dirigido por el Letrado don Emiliano 
Blanco Flecha, contra don Jesús M.a del Río Reyero, doña María 
Consuelo García Carbajal y Sociedad Mercantil de 
Responsabilidad Limitada Luminosos Jola, S.L., declarado en 
rebeldía por su incomparecencia sobre reclamación de cantidad.
Falto: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra tos bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de tos demandados y con su producto pago total al eje­
cutante Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de las 1.619.683 pesetas reclamadas de principal más tos 
intereses de esa suma al interés pactado anual desde el venci­
miento y las costas del procedimiento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado, al que por su rebeldía se le notificará la senten­
cia en la forma prevista por la Ley. Contra esta sentencia cabe 
recurso de apelación ante el Tribunal lima. Audiencia Provincial 
de León, presentando escrito en este Juzgado dentro del plazo de 
cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia, juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 




En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de León, en resolución de esta 
fecha, dictada en tos autos de juicio de cognición número 353/95, 
promovido a instancia de Compañía de Financiación de Grandes 
Almacenes, S.A., representada por la Procuradora señora Vicente 
San Juan, contra don José Daniel Fernández Hernando, con 
último domicilio en calle Calvo Soleto número 100, Trabajo del 
Cerecedo (León), actualmente en paradero desconocido, sobre 
reclamación de cantidad, por medio de la presente se emplaza al 
demandado anteriormente expresado, a fin de que en el improrro­
gable término de nueve días, se persone en tos autos y conteste a 
la demanda si a su derecho lo estimare conveniente, bajo apercibi­
miento que de no verificarlo, será declarado en rebeldía, parán­
dole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho; haciéndole saber 
que deberá comparecer asistido de Letrado y que las copias de la 
demanda y documentos presentados se hallan a su disposición en 
esta Secretaría y en caso de comparecer se le concederán tres días 
para contestar.
Dado en León a 10 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
(ilegible).
8919 2.750 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número ocho de León, de conformidad con 
la providencia propuesta dictada con esta fecha en tos autos de 
juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos a instancia 
de Hispamer Financiación, S.A., Entidad de Financiación, S.A., 
calle Santiago, 31,2, Valladolid, autos 337/96, representado por 
el Procurador Diez Lago, contra Teodoro González González y 
doña M.a Vicenta González del Arbol, calle Señor de Bembibre, 
2, de León, sobre reclamación de cantidad.
Se emplaza al referido demandado para que en el término de 
diez días comparezca en autos, personándose en legal forma, con 
la prevención de que si no comparece será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en tos periódicos oficiales y que sirva de 
emplazamiento al demandado, expido la presente que firmo en 
León a 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria (ilegible).
8731 2.125 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Magistrado Juez de 
este Juzgado en providencia del día de la fecha dictada en el expe­
diente de dominio número 322/96, seguido ante este Juzgado a 
instancia de la Procuradora señora Geijo Arienza, que actúa en 
nombre y representación de don Manuel Chana Villalibre, para 
hacer constar en el correspondiente Registro de la Propiedad, la 
mayor cabida y medidas exactas de la siguiente finca:
Rústica: Prado de regadío en término de Villabalter, 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al sitio de San 
Román, hoy calle Las Perdices, sin número, que tiene una superfi­
cie de doce áreas y setenta y dos centiáreas, y linda: Norte, 
Benigno Rodríguez Cubilla; Sur, Fernando Fernández; Este, 
camino y Oeste, reguero. Sobre esta finca está declarada como 
obra nueva la siguiente edificación: Edificio compuesto de planta 
baja diáfana sin distribuir, con una superficie construida de ciento 
treinta y cinco metros cuadrados y planta alta destinada a vivienda 
con cocina y un dormitorio, con una superficie construida en esta 
planta de ciento treinta y cinco metros cuadrados. El resto de la 
superficie de la finca se destina a huerto y otros usos, conser­
vando toda ella tos mismos linderos que antes se dicen. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de León, al folio 30 del 
libro 244 del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, tomo 
2.729 del archivo, inscripción 2.a de la finca registral número 
6.413.
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Siendo la superficie real de la citada finca, dentro de sus lin­
deros, de mil ochocientos cincuenta y seis con ochenta metros 
cuadrados (1.856,80 m.2), en lugar de doce áreas y setenta y dos 
centiáreas, esto es, mil doscientos setenta y dos metros cuadrados 
(1.272 m.2) que figuran en la escritura.
Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda 
afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, 
a fin de que en el término de diez días a partir de la publicación 
de este edicto, puedan comparecer en dicho expediente para ale­
gar cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión for­
mulada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera de la 
Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha reso­
lución, se hace público a los oportunos efectos.
En León a 2 de septiembre de 1996.-La Secretaria (ilegible).
8698 5.000 ptas.
* * *
Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de León, 
por medio del presente, hace saber:
Que en este Juzgado y en los autos de juicio ejecutivo segui­
dos con el número 255 de 1996, a instancias de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra E.M. Augusto García Senador, 
S.A., y Javier García Pérez, en reclamación de 2.211.928 pesetas 
de principal, más 800.000 pesetas que se calculan para intereses, 
gastos y costas, por resolución de fecha 5-9-96, se acordó proce­
der al embargo de los bienes de los demandados antes referidos, 
sin hacer previamente requerimiento de pago por ignorarse su 
paradero, embargo que se efectúa sobre los siguientes bienes:
Los créditos que ostenta la demandada Augusto García 
Senador, S.A., frente a:
-Ayuntamiento de Guardo.
-Dirección General de la Guardia Civil.
-Doña María José Diez Robles (9.706.507-R).
Embargados los bienes mencionados, por medio del presente 
se requiere de pago al demandado de las expresadas cantidades y 
se le cita de remate, concediéndole el término de nueve días para 
que se persone en autos y se oponga a la ejecución, si le convi­
niere, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y seguir el 
juicio su curso, sin hacerle otras notificaciones que las que señala 
la Ley.
Y para que así conste y su publicación en los sitios de cos­
tumbre, expido el presente edicto en León a 5 de septiembre de 
1996.-La Secretaria, María deí Pilar Sáez Gallego.
8808 3.625 ptas.
* * *
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de los de León, por el presente hago 
saber:
Que en los autos seguidos ante este Juzgado con el número 
382/92, a instancia de Almacenes Leoneses, S.A., representados 
por el Procurador señor Fernández Cieza, contra otros y Javier 
Cemillán Salobral, casado con doña Consuelo Infante Miralles, en 
paradero desconocido y en reclamación de 2.750.000 pesetas de 
principal, más 1.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos y 
costas e intereses, con fecha 24 de febrero de 1993 se dictó auto 
de mejora de embargo sobre las siguientes fincas inscritas en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Majadahonda (Madrid):
1-Finca número 19.059, tomo 2.290, libro 357, inscripción 1.a.
2. -Finca número 19.058, tomo 2.290, libro 357. inscripción 1.a.
3. -Finca número 19.060, tomo 2.290, libro 357.
4. -Finca número 19.060 duplicado, tomo 2.290, libro 357.
Y para que sirva de notificación al referido demandado, así 
como a su esposa a los efectos del artículo 1.44 del R.H., hacién­
dole saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de tres días, expido el presente que firmo 





Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía 8/96, 
seguidos en este Juzgado a instancia de don Justo Arias Reyero, 
representado por la Procuradora señora Crespo Toral, contra doña 
María Luisa Antequera Congregado, cuyo último domicilio cono­
cido fue en la avenida Padre Isla, número 8-2.° A de León, hoy en 
rebeldía procesal, en la que consta la resolución cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 19 de abril de 1996.
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de León y 
su partido judicial, habiendo visto los presentes autos de juicio 
ordinario de menor cuantía número 8/96, promovidos por la 
Procuradora señora Crespo Toral, en nombre y representación de 
Justo Arias Reyero, frente a María Luisa Antequera Congregado, 
sobre reclamación de cantidad y en base a los siguientes.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Justo Arias Reyero, 
representado por la Procuradora señora Crespo Toral, frente a 
María Luisa Antequera Congregado y condeno a la demandada a 
que abone al actor la cantidad de 1.703.673 pesetas, más los inte­
reses legales desde la fecha de interposición de la demanda.
Con imposición de costas a la demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación ante este Juzgado, por término de cinco días y para ante la 
Audiencia Provincial.
Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde, 
actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios de este Juzgado, en León a 10 de septiembre 




Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio sobre tercería de dominio 
número 378/95, seguidos en este Juzgado a instancia de doña 
María Teresa Panero Pardo y doña Isabel Panero Pardo, represen­
tadas por el Procurador señor Muñiz Bernuy, contra Hoteles 
Leoneses, S.L. y otros, hoy en rebeldía procesal, en la que consta 
la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 29 de julio de 1996.
Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de León, 
habiendo visto los presentes autos de tercería de dominio (menor 
cuantía) seguidos ante este Juzgado con el número 378/95, pro­
movidos por el Procurador señor Muñiz Bernuy, en nombre y 
representación de María Teresa Panero Pardo e Isabel Panero 
Pardo, a quien asiste la Letrada señora García Rodríguez, frente a 
la Tesorería G. de la SS., representada por la Procuradora señora 
Alvarez Morales, y frente al Estado Español, representado por el 
Letrado del Estado, y frente a Hoteles Leoneses, S.L., éste último 
declarado rebelde en las actuaciones y en paradero desconocido y,
Fallo: Estimo en parte la demanda interpuesta por María 
Teresa y María Isabel Panero Pardo, representadas por el
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Procurador señor Muñiz Bemuy, frente a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, representada por la Procuradora señora 
Alvarez Morales y frente a la entidad Hoteles Leoneses, S.L., en 
rebeldía y acuerdo dejar sin efecto esta resolución ordenando el 
alzamiento del embargo practicado sobre ellos y la cancelación de 
la anotación practicada en el Registro de la Propiedad.
Se absuelve al Estado Español de los pedimentos contenidos 
en la demanda.
Sin imposición de costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado, por término de cinco días y para ante la 
Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos lo pronuncio, mando y firmo.
Para que sirva de notificación al demandado rebelde Hoteles 
Leoneses, S.L., expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y estrados de este Juzgado.
León a 4 de septiembre de 1996.-La Secretaria, Pilar Sáez 
Gallego.
8828 5.500 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
Notificación y embargo
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 9 de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
659/95, que se sigue en este Juzgado, se ha dictado propuesta de 
providencia del tenor literal siguiente:
Propuesta de providencia.-Señora Díaz González.
En León a tres de septiembre de mil novecientos noventa y 
seis.
Por presentado el anterior escrito por el Procurador don Luis 
María Alonso Llamazares, en representación de Explotaciones 
Agrícolas Samper, S.L., únase a los autos de su razón, dése copia 
del mismo a la parte contraria.
Como se pide, se acuerda la ejecución de la sentencia dictada 
en los presentes autos y dado que la sentencia condena al pago de 
cantidad determinada y líquida, conforme establece el artículo 
921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procédase, sin necesidad 
de requerimiento personal al embargo de los bienes del deman­
dado Alforja Distribuciones y Envasados, S.L., en cantidad sufi­
ciente para asegurar la suma de 667.940 pesetas de principal, más 
350.000 pesetas prudencialmente calculadas para intereses legales 
y costas, guardándose en el embargo el orden establecido en el 
artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Notifíquese a las 
partes, al demandado por edicto al Boletín Oficial de la 
Provincia. Lo propongo, firmo y doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado 
Alforja, Distribuciones y Envasados, S.L., en la persona de su 
representante legal don Miguel Angel Prieto García, cuyos domi­
cilios se desconocen, expido el presente en León a 3 de septiem­




En resolución dictada en el juicio hipotecario artículo 131 
número 92/95, seguido en este Juzgado a instancia de Caja 
España de Inversiones, representada por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra Feycasa, S.L., en reclamación de 
cantidad, se ha acordado notificar a la demandada del resultado de 
la subasta celebrada en estas actuaciones con fecha 28 de junio 
del presente año en curso, haciéndole saber que se adjudicó el 
bien la actora por valor de 14.000.000 de pesetas, a los efectos 
prevenidos en la Regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
previniéndole que en el término de nueve días, podrán pagar al 
acreedor, liberando los bienes, o presentar persona que mejore la 
postura, haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 de la 
L.E.C. o pagar la cantidad ofrecida por el postor para que deje sin 
efecto la aprobación del remate, obligándose al propio tiempo a 
pagar el resto del principal y las costas reclamadas, acrediten los 
plazos y condiciones que ofrezca y que oído podrá aprobar el 
Juez.
Y para que sirva de notificación a la demandada Feycasa, 
S.L., en paradero desconocido, expido la presente cédula en León 
a 4 de septiembre de 1996.-La Secretaria (ilegible).
8810 2.750 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número diez de León, por sustitución.
Hace saber: Por haberlo así acordado por propuesta de provi­
dencia de esta fecha, recaída en autos de juicio ejecutivo número 
454/95, se notifica al demandado FEYCASA, S.L., la sentencia 
de remate dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue:
“El limo, señor Magistrado don Enrique López López, Juez 
de Primera Instancia número diez de esta ciudad, habiendo visto 
los presentes autos ejecutivos número 454/95, seguidos por el 
Procurador señor Baños Vallejo, bajo la dirección del Letrado 
señor García Angulo y en nombre y representación de 
Construcciones Juan Luis Rivera, S.L., contra FEYCASA, S.L., 
en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra FEYCASA, S.L., hasta hacer pago a 
Construcciones Juan Luis Rivera, S.L., de la cantidad de 
5.326.210 pesetas, por principal más los intereses, gastos y las 
costas causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo 
acordado. Notifíquese al ejecutado por medio del Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo del tercer día se 
interese su notificación personal. Así por esta mi sentencia de la 
que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo”.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente en 
León a 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria Judicial, Beatriz 
Sánchez Jiménez.
8915 3.500 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a veintidós de julio de mil nove­
cientos noventa y seis. El señor don Luis-Alberto Gómez García, 
Juez de Primera Instancia número tres de esta ciudad en los autos 
ejecutivos 153/96, seguidos por la Procuradora doña Josefa Julia 
Barrio Mato, bajo la dirección del Letrado don Ramiro Hidalgo 
Fernández y en nombre de Pizarras Rosalina García, S.L., contra 
Pizarras Ibepal, S.A., en situación de rebeldía, dicta la siguiente 
sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra Pizarras Ibepal, S.A., hasta hacer pago a Pizarras 
Rosalina García, S.L., de 3.529.810 pesetas de principal, más los 
intereses, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el 
total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta resolución a 
la ejecutada por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
salvo que en el plazo de tercer día se interese la notificación per­
sonal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
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En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y seis, haciendo constar que contra dicha 
resolución cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial.-E1 Secretario, José Miguel 
Carbajosa Colmenero.
8920 3.625 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y en los autos de juicio ver­
bal 176/95, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
dice así:
En Astorga a 2 de julio de 1996. Don Ernesto Sagüillo 
Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal número 176/95, promovidos por la 
Compañía de Seguros Zurich y don José Miguel Segovia López, 
ambos representados por el Procurador señor Pardo del Río y 
asistidos del Letrado señor Esteban Palacín, contra el Consorcio 
de Compensación de Seguros asistido del Letrado señor Guijo 
Toral y contra don Basilio Vicente Pérez Vidal, en rebeldía proce­
sal, sobre reclamación de cantidad, ha pronunciado, en nombre 
del Rey, la siguiente sentencia.
Antecedentes de hecho. Fundamentos de Derecho. Fallo: 
Estimando la demanda formulada por el Procurador de los 
Tribunales, don José Avelino Pardo del Río, en nombre y repre­
sentación de la entidad Zurich y de don José Miguel Segovia 
López, contra don Basilio Vicente Pérez Vidal y Consorcio de 
Compensación de Seguros, debo condenar y condeno a referidos 
demandados a abonar solidariamente a Zurich la cantidad de 
ochenta y una mil ochocientas sesenta y una pesetas (81.861 pese­
tas) y a don José Miguel Segovia López, la cantidad de cincuenta 
mil pesetas (50.000 pesetas), sin hacer expresa imposición de las 
costas causadas. Contra la presente sentencia cabe interponer 
recurso de apelación en ambos efectos ante este Juzgado y para la 
lima. Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días 
desde su notificación. Para hacerlo, la parte condenada al pago 
deberá acreditar haber constituido depósito del importe de la con­
dena, intereses y recargos exigióles en la cuenta del BBV número 
2112000013017695. Así por esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. E/ (ile­
gible).—Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior senten­
cia por el señor Juez que la dictó en el día de su fecha, hallándose 
celebrando audiencia pública en el local de este Juzgado. Doy fe. 
Firmados y rubricados. Ilegible.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a don 
Basilio Vicente Pérez Vidal, en ignorado paradero, se expide el 
presente edicto en Astorga a 2 de septiembre de 1996.-E/. Ernesto 
Sagüillo Tejerina.-La Secretaria (ilegible).
8769 5.500 ptas.
VILLABLINO
Doña M.a Luisa Rodríguez Blanco, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Villablino y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
menor cuantía número 228/92, a instancia de Renault 
Financiaciones, S.A., representada por el Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, contra doña M.a Carmen Iglesias Iglesias, en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado decretar el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la demandada y 
que a continuación se relacionan:
1 -Piso primero posterior letra C. en la avenida José Antonio 
Primo de Rivera. Piedras Blancas. Avilés. Inscrita al tomo 1.670, 
libro 379, folio 171, finca 30.959, del Registro de la Propiedad 
número dos de Avilés.
2. -Vehículo Renault 21, matrícula 0-5557-BB.
3. -Parte proporcional de las pensiones que perciba de viude­
dad y orfandad.
4. -Saldos, cantidades o imposiciones existentes en las cuen­
tas que la deudora tenga en el Banco Herrero, S.A., oficina princi­
pal de Avilés, hasta cubrir las sumas reclamadas de 2.050.527 
pesetas de principal más el interés pactado del 1,5% mensual 
desde el 9 de abril de 1992.
Y para que sirva de notificación en forma de embargo a la 
demandada doña M.a Carmen Iglesias Iglesias, se dicta en 
Villablino a 5 de septiembre de 1996.-La Secretaria, M.a Luisa 
Rodríguez Blanco.
8811 3.250 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 86/96, seguida a 
instancia de M.a de los Angeles Sanz González y otra, contra 
Hiperalimentación, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don 
José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte disposi­
tiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a 
Hiperalimentación, S.L., por la cantidad de 486.360 pesetas de 
principal y la de 85.000 pesetas alculadas provisionalmente para 
costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.-Firmado: José Rodríguez 
Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Hiperalimentación, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 2 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8682 3.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 82/96, seguida a 
instancia de Domingo Paniagua Muñoz, contra Ingeniería del 
Medio Natural, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte disposi­
tiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a 
Ingeniería de Medio Natural, S.L., por la cantidad de 719.455 
pesetas de principal, y la de 150.000 pesetas calculadas provisio­
nalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.-Firmado: José Rodríguez 
Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Ingeniería del Medio Natural, S.L., actualmente en paradero igno-
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rado, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 2 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8683 3.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 108/96, seguida a 
instancia de Luis Alvarez Flórez, contra Proyectos, Estudios e 
Instalaciones Industriales, S.A., sobre salarios, por el limo, señor 
don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a 
Proyectos, Estudios e Instalaciones Industriales, S.A., por la can­
tidad de 781.718 pesetas de principal y la de 150.000 calculadas 
provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, adviniéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.-Firmado: José Rodríguez 
Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Proyectos, Estudios e Instalaciones Industriales, S.A., actual­
mente en paradero ignorado, expido el presente edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en León a 2 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 131/96, seguida a 
instancia de Secundino Luis Fernández García, contra 
Construcciones Miguel de Unamuno, S.L., sobre cantidad, por el 
limo, señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social número uno de los de León se ha aceptado la 
siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-En León a 2 de sep­
tiembre de 1996.
Dada cuenta y visto el contenido del escrito, requiérase a la 
demandada, para que dentro del plazo de diez días, conforme al 
artículo 932 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presente liquida­
ción de salarios adeudados al actor, con arreglo a las bases esta­
blecidas.
Notifíquese la presente resolución a la apremiada mediante 
edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole 
que las sucesivas comunicaciones se le harán en estrados.
Lo dispuso y firma S. S.a que acepta la anterior 
propuesta.-Doy fe.
Firmada: C. Ruiz Mantecón.- José Rodríguez Quirós.- 
Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones Miguel de Unamuno, S.L., actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente edicto para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8685 3.750 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 110/96, seguida a 
instancia de José Roberto Lanza Santos, contra Encofrados 
Guardo S.L., sobre salarios, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número de los de León se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-En León a 2 de julio 
de 1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Encofrados Guardo, S.L., vecino de León, avenida Fernández 
Ladreda, número 21 y en su consecuencia, regístrese y sin necesi­
dad de previo requerimiento, procédase al embargo de bienes de 
la propiedad del ejecutado en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 54.222 pesetas en concepto de principal y la de 12.000 pesetas, 
que por ahora y sin perjuicio, se calculan para intereses y costas, 
guardándose en la diligencia de embargo el orden establecido en 
el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirviendo la 
presente de mandamiento en forma, previa anotación en el libro 
de ejecuciones del presente año.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo dispuso y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta. 
Doy fe.-Firmada: C. Ruiz Mantecón.-J. Rodríguez 
Quirós.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Encofrados Guardo, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las sucesivas comuni­
caciones se le harán en entrados, en León a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8637 4.500 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 451/95, seguidos a instancia de La 
Fraternidad, contra Máximo de la Calzada García y otros, en 
reclamación sobre cantidad se ha dictado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado, señor Martínez Illade.-León, 27 de junio de 1996.
Dada cuenta, por recibido el anterior exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia, en unión de los autos que refiere y certifica­
ción de la resolución en los mismos recaída, acusándose su 
recibo. El depósito de 25.000 pesetas, ingrésese en el Tesoro 
Público. Cumplida y firma la presente resolución, procédase al 
cierre y archivo de los autos.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición. Lo 
dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-Firmado: 
José Manuel Martínez Illade.-Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Mina 
Carmen, S.A., y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido la presente en León a 2 de septiembre de 1996.
8642 2.500 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 451/95, seguidos a instancia de La 
Fraternidad contra Máximo de la Calzada García y otros, en recla­
mación sobre cantidad se ha dictado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado, señor Martínez Illade.-León, 2 de septiembre de 
1996.
Dada cuenta, el exhorto recibido únase a los autos, y vista la 
diligencia negativa, procédase a realizar la notificación de la pro-
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videncia de 27 de junio de 1996, mediante el Boletín Oficial de 
la Provincia de León, haciéndole saber que las sucesivas provi­
dencias se realizarán en estrados. Notifíquese la presente resolu­
ción a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición. Lo dispone S.S.a que acepta la anterior pro­
puesta. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Mina 
Carmen, S.A., y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido la presente en León a 2 de septiembre de 1996.
8643 2.500 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 190/96, ejecución 99/96, seguida a 
instancia de Javier Blanco Mendaña y otros contra Automáticos 
Astorga, S.A., se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado, señor Martínez Illade.-León, 26 de junio de 1996.
Dada cuenta, el escrito recibido únase a los autos de su razón. 
Líbrese exhorto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga, a fin de que ponga a disposición de este 
Juzgado el posible sobrante de la realización de los bienes subasta­
dos en el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 154/95.
Dése traslado de la presente providencia al Fondo de 
Garantía Salarial y a las partes, para que en el plazo máximo de 
quince días, inste la práctica de las diligencias que a su derecho 
convengan, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin mani­
festación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la citada 
empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario Judicial.-Firmado: José Manuel 
Martínez Illade.-Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Automáticos Astorga, S.A., en paradero ignorado y su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
León a 2 de septiembre de 1996.—El Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 190/96, ejecución 99/96, seguida a 
instancia de Javier Blanco Mendaña y otros contra Automáticos 
Astorga, S.A., se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado, señor Martínez Illade.-León, 2 de septiembre de 
1996.
Dada cuenta, el exhorto recibido únase a los autos y vista la 
diligencia de notificación negativa, procédase a realizar la notifi­
cación de la providencia de fecha 26 de junio de 1996, mediante 
el Boletín Oficial de la Provincia de León, haciéndole saber 
que las sucesivas se realizarán en estrados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario Judicial.-Firmado: José Manuel 
Martínez Illade.-Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Automáticos Astorga, S.A., en paradero ignorado y su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
León a 2 de septiembre de 1996.-E1 Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
8644 7.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 376/96, recurso de suplicación 
2.216/96, y U.D. 72/96, seguidos a instancia de INSS y más con­
tra Francisco Varón Martínez más, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, ha dictado la siguiente,
Providencia: limos, señora Míguez Alvarellos, Presidente, 
Ramos Aguado y Alvarez Anllos, E. En Valladolid a 26 de abril 
de 1996.
Por dada cuenta, por presentado el precedente escrito, se 
tiene por preparado el recurso de casación para la unificación de 
doctrina por INSS, TGSS, contra la sentencia dictada en suplica­
ción por esta Sala, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
219 de la Ley de Procedimiento Laboral, se emplaza a las partes 
para que en el plazo de quince días hábiles comparezcan personal­
mente o por medio de Abogado o representantes ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo.
Y verificados los emplazamientos, elévense las actuaciones a 
dicho Alto Tribunal dentro de los cinco días siguientes.
Se advierte a las partes que contra la presente resolución cabe 
recurso de suplicación dentro de los cinco días siguientes.
Lo acuerda la Sala y firma el limo, señor Presidente. Ante 
mí. Firmado (ilegible).
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Acess Control, S.L., y su representante, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León a 2 de septiembre de 
1996-Firmado: P.M. González Romo-Rubricado.
8686 2.250 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 156/96, dima­
nante de los autos 10/95, seguida a instancia de Fondo de 
Garantía Salarial, contra Ribesla, S.A., por cantidad, se ha acep­
tado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado señor Cabezas Esteban.-En León a 2 de septiembre 
de 1996.
Por cada cuenta, únase a los autos de su razón, dése traslado 
a la partes y como se pide por el Fondo de Garantía Salarial, al 
haberse subrogado en el crédito del actor, téngase por interesado 
la retención y puesto a disposición en este Juzgado, en su c/c 
2132000064001095 de la cantidad de 114.784 pesetas, correspon­
diendo al crédito preferente del Fondo de Garantía Salarial, frente 
a los demás, al ser la citada cantidad el importe de los 30 últimos 
días de salarios conforme a lo dispuesto en los artículos 33.4 y 
32.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para lo que se ha 
de expedir oficio al Juzgado de Primera Instancia número cuatro 
de León.
Asimismo, téngase por embargado el sobrante que pudiera 
existir posteriormente al pago de los citados 30 últimos días de 
salarios y del crédito del ejecutante con garantía hipotecaria, para 
el pago de la cantidad de 32.283 pesetas, a que asciende el resto 
de crédito a favor del citado Fondo y cantidad que, de existir 
sobrante, se ha de poner a disposición en la c/c ya reflejada la pre­
sente resolución a las partes, haciéndolas saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Ribesla, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido el 
presente en León a 2 de septiembre de 1996-Firmado: P. M. 
González Romo.-Rubricados.
8687 4.500 ptas.
